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Handel und Dienstleistungen 
Distributive trade and services 
Commerce et services 
10 D 1997 Monatlich • Monthly • Mensuel 
Handel• Distributive Trade• Commerce 
Im zweiten Quartal 1997 kam es im allgemeinen in alien Landern Europas mit 
Ausnahme Frankreichs und Osterreichs , wo erhebliche Ruckgange zu verzeichnen 
waren , zu einem Anstieg bei der Zahl der neuzugelassenen Privatfahrzeuge. 
(Siehe Seite 5) 
Registrations of new private vehicles continued to rise in the second quarter of 1997 
in several Member States of the European Union, but fell sharply in France and 
Austria. (See page 5) 
Au cours du deuxieme trimestre 1997, les immatriculations des voitures particulieres 
neuves progressent en general dans plusieurs pays europeennes, a !'exception de 
la France et de I' Autriche ou des baisses importantes ont ete observees. 
(Voir page 5) 
Fremdenverkehr • Tourism • Tourisme 
Die Zahlen zur Belegung von Hotels und vergleichbaren Betrieben fur das erste 
Halbjahr 1997 lassen erkennen, dar.i der relativ konstante Trend anhalt , der 
wahrend der ersten Monate dieses Jahres zu beobachten war. (Siehe Seite 25) 
Figures on guest flows in hotels and similar establishments for the first half of 1997 
indicate a continuation of the relatively stable trend obse,ved during the first months 
of the year. (See page 25) 
La tendance relativement stable des flux touristiques dans les hotels et 
etablissements similaires observee au cours des premiers mois de l'annee 1997 
s'est maintenue durant le premier semestre. (Vair page 25) 
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1. EINZELHANDEL 
Im Laufe des zweiten Quartals 1997 ist die Zahl der Neuzulassungen von Privatfahrzeugen 
in den meisten Landern Europas weiter gestlegen. In ltalien war dieser Trend sehr stark 
ausgepragt: saisonbereinigt liegt die Zahl der Neuzulassungen 48,3 % Ober dem Wert for 
das entsprechende Quartal des Jahres 1996. Der Grund hierfUr ist die EinfOhrnng einer 
"Automobilpramie" zu Beginn des Jahres. Es folgen Schweden , Danemark und Griechenland 
ebenfalls mit einer starken Zunahme. In Frankreich und Osterreich waren dagegen wahrend 
des glelchen Zeitraums relativ starke ROckgange zu beobachten (s . Schaubild) . In 
Frankreich ist dieser ROckgang auf die Abschaffung der Altfahrzeugpramie beim Autokauf 
("prime qualite automobile") im Oktober 1996 zurockzufohren. 
1. DISTRIBUTIVE TRADE 
Registrations of new private vehicles continued to rise in the second quarter of 1997 in mast 
Member States of the European Union, with Italy's seasonally-adjusted figures showing a 
very sharp upturn of 48.3% over the equivalent quarter of 1996 - the result of a vehicle 
quality bonus introduced at the beginning of the year. The figures for Sweden, Denmark and 
Greece were also well up, but France and Austria saw fairly steep declines over the same 
period (see graph). The fall-off in France can be put down to the abolition in October 1996 of 
France's own vehicle quality bonus, the prime qualfte automobile. 
1. COMMERCE OE DETAIL 
Au cours du deuxieme trimestre 1997, les immatriculations des voitures particulieres neuves 
poursu vent leur progress on dans la plupart des pays europeennes. En ltalie, la hausse est 
tres forte: en donnees corrigees des variations saisonnieres, elle est de 48.3% par rapport 
au trimestre correspondant de 1996. Cette hausse est dOe a !'apparition d'une "prime qualite 
automobile" au debut de l'annee. La Suede, le Danemark et la Grece suivent avec des 
augmentations importantes. En France et en Autriche par centre, des baisses assez fortes 
ont ete observees pendant cet meme periode (voir graphique) . En France. cette baisse es 
dOe a la disparition de la "prime qualite automobile" en octobre 1996. 
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1.1 ABSATZVOLUMEN 
DES EINZELHANDELS 
Nicht saisonbereinigte lndizes 
[3!L) B DK 
eurostat 
1994 95.0 107.4 
1995 94.5 108.0 
1996 96.9 109.6 
1995 Ill 89.9 108.1 
IV 100.2 117.0 
1996 I 93.2 100.7 
II 99.0 109.5 
Ill 93.2 108.9 
IV 102.3 119.4 
1997 I 92.9 102.2 
II 101.1 111.7 
1995 08 85.5 109.2 
09 95.2 105.5 
10 93.5 104.7 
11 90.8 106.4 
12 116.4 140.0 
1996 01 91.7 104.1 
02 87.3 94.9 
03 100.5 103.0 
04 97.9 108.2 
05 98.7 112.7 
06 100.5 107.6 
07 96.1 113.5 
08 88.2 111.7 
09 95.2 101.6 
10 98.7 109.4 
11 94.3 110.8 
12 113.7 138.1 
1997 01 94.3 108.3 
02 85.5 94.4 
03 98.7 103.8 
04 101.4 109.4 
05 100.5 116.6 
06 101.4 109.2 
07 
D EL E F 
98.0 90.9 
96.1 89.2 
99.8 90.6 
91.7 84.8 
105.6 103.9 
95.0 83.4 
99.8 88.5 
96.9 86.7 
107.7 103.8 
91.9 83.3 
90.2 
89.9 79.2 
95.3 86.4 
93.6 91.7 
103.7 93.2 
119.6 126.8 
91.4 87.0 
90.4 84.3 
103.1 78.9 
102.5 94.6 
101.6 86.6 
95.2 84.4 
100.4 93.2 
94.8 80.9 
95.4 86.1 
102.6 95.4 
105.5 92.4 
115.1 123.6 
93.5 90.3 
85.6 81.8 
96.6 77.8 
100.0 96.0 
95.9 89.3 
85.3 
96.1 
1.1 VOLUME OF RETAIL SALES 
(1990 = 100) 
Not seasonally adjusted index numbers 
IRL 1(2) L 
103.8 109.0 102.3 
105.3 111.8 100.9 
107.1 119.1 120.4 99.5 
104.0 111.0 101.4 
115.7 120.1 107.8 
100.8 113.3 109.6 94.4 
105.8 118.2 119.5 100.1 
104.3 117.7 110.0 97.1 
117.6 127.4 142.4 106.2 
101.5 120.0 109.1 88.4 
108.8 125.0 121.2 93.7 
99.1 113.8 95.1 
106.3 109.1 101.6 
106.0 110.5 101.4 
104.9 110.2 100.9 
136.1 139.5 121.2 
102.3 114.0 105.7 93.8 
95.5 112.6 104.9 88.1 
104.7 113.4 118.1 101.4 
104.8 119.1 120.2 101.1 
104.1 119.5 122.9 100.0 
108.5 115.9 115.3 99.4 
108.0 120.5 114.1 102.4 
102.3 119.5 97.0 95.5 
102.5 113.0 118.9 93.4 
111.7 117.3 128.1 106.4 
107.9 117.5 125.2 101.2 
133.1 147.3 174.0 111.0 
104.2 122.1 104.9 88.6 
94.5 117.9 104.2 80.4 
105.8 120.0 118.2 96.2 
108.5 123.9 121.4 92.5 
109.9 126.5 124.7 99.0 
107.9 124.5 117.4 89.8 
116.7 97.2 
NL 
102.9 
104.3 
107.8 
105.5 
110.7 
96.6 
110.0 
109.3 
115.1 
95.7 
107.0 
102.8 
109.0 
101.8 
106.9 
123.4 
95.6 
91.5 
102.8 
104.9 
113.1 
112.1 
110.0 
112.1 
105.9 
112.1 
111.0 
122.3 
97.3 
88.5 
101.2 
102.1 
112.8 
106.0 
108.9 
A p FIN 
104.6 79.7 
104.4 82.6 
106.6 86.0 
101.6 81.9 
115.4 85.7 
99.4 79.8 
107.4 87.1 
102.2 86.1 
117.3 91.0 
99.1 82.1 
103.5 91.6 
99.3 81.2 
102.9 83.5 
105.5 80.7 
110.1 78.6 
i 
130.7 97.9 
97.3 80.9 
93.5 76.0 
107.4 82.6 
109.3 84.5 
115.9 93.5 
97.1 83.3 
106.0 87.9 
98.5 86.1 
102.1 84.4 
110.9 88.5 
109.5 82.9 
131.5 101.7 
98.5 84.7 
92.2 77.5 
106.5 83.9 
105.7 89.6 
103.2 96.4 
101.5 88.1 
109.5 
1.1 VOLUME DES VENTES 
DU COMMERCE DE DETAIL 
Indices non desaisonnalises 
s UK EUR (') 
96.0 107.3 
96.9 107.4 
97.1 110.4 107.4 
94.4 103.6 
106.9 123.8 
87.9 101.3 99.8 
96.3 105.0 106.3 
95.5 107.4 103.2 
108.8 127.8 120.5 
91.3 120.5 102.3 
100.3 110.5 
97.1 102.0 
95.2 102.6 
95.7 106.8 
97.4 116.5 
127.5 148.0 
89.9 99.4 98.2 
82.6 101.4 95.8 
91.3 103.2 105.5 
93.7 104.9 106.7 
98.6 103.5 107.4 
96.6 106.6 104.7 
93.7 109.0 106.3 
96.1 106.0 99.1 
96.6 107.1 104.1 
98.3 111.6 111.3 
97.8 123.8 112.2 
130.4 147.9 138.0 
90.1 147.8 106.9 
84.6 105.1 94.8 
99.1 108.6 105.1 
97.8 110.3 108.1 
102.3 109.0 108.5 
100.9 112.2 
1·15.8 
(1) Gewichteter Durchschnitt der lndizes der Lander m1t vergle1chbaren Oaten/ Weighted average of countries with comparable indices/ Moyenne ponderee des indices des pays fourmssant des donnees comparables. 
(2) Neue Reihe, Schatzungen der Volumenindizes durch das ISTAT/ New series, estimates of volume indices by ISTA TI Nouvelle serie, estimation de l'indice de volume par ISTAT 
1.1 ABSATZVOLUMEN 
DES EINZELHANDELS 
Saisonbereinigte lndizes 
[3!B B 
eurostat 
1994 95.0 
1995 94.5 
1996 96.9 
1995 Ill 94.4 
IV 94.6 
1996 I 96.9 
II 96.4 
Ill 97.6 
IV 96.7 
1997 I 96.6 
II 98.5 
1995 08 94.3 
09. 95.8 
10 91.7 
11 96.0 
12 96.2 
1996 01 96.1 
02 97.7 
03 96.9 
04 95.5 
05 97.1 
06 96.6 
07 100.1 
08 97.0 
09 95.8 
10 97.0 
11 99.5 
12 93.6 
1997 01 98.8 
02 96.0 
03 95.2 
04 99.0" 
05 98.9 
06 97.5 
07 
DK D EL E F 
108.4 98.2 90.8 
108.1 96.2 89.1 
109.9 99.8 90.8 
107.8 96.4 89.2 
108.4 95.5 91.1 
108.8 100.2 90.5 
110.2 101.1 90.5 
109.8 100.8 90.9 
110.8 96.9 91.3 
111.4 97.3 90.3 
112.6 92.2 
106.8 95.7 88.9 
109.3 99.5 90.7 
108.0 91.6 91.3 
108.6 96.3 91.4 
108.6 98.6 90.5 
108.1 98.2 89.9 
107.9 101.2 91.0 
110.4 101.1 90.5 
110.6 100.8 89.7 
109.0 101.2 91.2 
110.9 101.3 90.5 
110.4 100.1 90.6 
108.9 102.7 90.9 
110.1 99.6 91.3 
110.1 98.6 93.2 
112.8 100.2 90.9 
109.6 92.1 89.8 
111.4 100.3 91.5 
112.2 97.0 90.0 
110.6 94.6 89.4 
112.8 98.2 91.2 
112.4 97.6 93.1 
112.6 92.2 
92.1 
1.1 VOLUME OF RETAIL SALES 
(1990 = 100) 
Seasonally adjusted index numbers 
IRL I L 
103.6 109.1 102.3 
105.1 112.0 101.0 
107.2 119.3 99.6 
105.6 111.3 102.7 
105.6 113.8 100.0 
107.3 118.4 101.4 
107.7 119.7 99.9 
106.5 117.7 98.4 
107.4 121.2 98.8 
108.5 124.5 93.5 
110.7 126.2 94.8 
103.9 112.1 100.1 
105.1 112.2 107.0 
104.2 114.1 97.0 
108.8 114.1 101.7 
103.9 113.2 101.5 
106.8 117.6 100.9 
107.9 117.8 102.1 
107.2 119.7 101.1 
108.6 119.8 98.6 
105.4 120.0 99.5 
109.1 119.3 101.7 
108.3 118.6 96.2 
106.2 117.9 100.6 
105.0 116.6 98.3 
106.9 121.4 101.7 
108.2 121.8 101.9 
107.2 120.5 92.9 
107.7 125.1 95.3 
109.0 122.8 93.2 
108.9 125.7 92.0 
110.9 123.9 94.0 
110.7 126.8 98.5 
110.4 128.0 91.9 
91.3 
NL 
102.8 
104.4 
107.7 
104.8 
104.2 
106.4 
107.9 
108.4 
108.0 
105.6 
105.4 
104.2 
107.8 
101.3 
105.6 
105.7 
105.0 
107.9 
106.4 
107.0 
108.9 
107.9 
107.7 
111.0 
106.4 
109.3 
109.3 
105.4 
106.5 
105.6 
104.8 
105.1 
107.4 
103.6 
105.9 
A p FIN 
104.6 79.7 
104.5 82.8 
106.9 85.7 
104.3 82.1 
104.1 83.7 
107.2 84.1 
108.7 84.4 
105.6 86.1 
106.0 88.3 
106.4 88.1 
104.5 88.2 
106.3 81.0 
103.9 84.7 
104.0 81.5 
106.3 83.3 
102.1 86.4 
108.5 84.5 
108.3 83.2 
104.9 84.5 
110.1 83.4 
116.8 84.6 
99.2 85.1 
107.5 85.6 
105.7 86.0 
103.5 86.7 
108.4 87.6 
105.3 88.0 
104.2 89.3 
108.1 87.7 
106.4 88.2 
104.8 88.3 
106.1 87.2 
103.5 88.4 
103.8 89.0 
110.1 
1.1 VOLUME DES VENTES 
DU COMMERCE DE DETAIL 
Indices desaisonna/ises 
s UK EUR 
95.9 106.5 
96.9 107.4 
97.1 110.6 
96.6 107.4 
96.7 108.2 
95.4 108.7 
96.8 110.1 
97.8 111.1 
98.3 112.4 
98.9 113.7 
100.8 115.8 
96.6 107.1 
96.6 107.3 
96.0 107.3 
97.3 108.6 
96.8 108.8 
96.6 108.0 
96.4 108.9 
93.1 109.1 
96.9 109.6 
96.1 109.6 
97.5 111.2 
99.5 110.5 
95.9 111 5 
98.0 111.3 
98.6 111.9 
97.5 113.1 
98.9 112.1 
97.0 113.0 
98.8 113.6 
101.0 114.5 
100.8 114.6 
100.2 115.9 
101.4 116.8 
117.2 
(1) Gewichteter Durchschnitt der lndizes der Lander mit vergleichbaren Dalen I Weighted average of countries with comparable indices/ Moyenne ponderee des indices des pays foumissant des donnees comparables. 
CD 
1.2 ABSATZVOLUMEN 
DES EINZELHANDELS 
NAHRUNGS- UND GENUSSMITTEL 
Nicht saisonbereinigte lndizes 
[3?n B DK 
eurostat 
1994 102.0 106.4 
1995 100.8 105.3 
1996 101.9 105.2 
1995 Ill 98.4 107.1 
IV 105.9 109.5 
1996 I 98.0 98.8 
II 102.5 106.6 
Ill 98.5 105.8 
IV 108.4 109.5 
1997 I 97.6 100.1 
II 106.8 107.7 
1995 08 98.9 109.3 
09 99.8 102.7 
10 99.1 100.9 
11 97.3 103.0 
12 121.3 124.6 
1996 01 96.5 95.8 
02 94.6 96.3 
03 102.9 104.4 
04 99.4 103.7 
05 103.3 110.7 
06 104.9 105.4 
07 98.2 109.7 
08 100.3 111.1 
09 97.1 96.6 
10 103.4 102.9 
11 104.3 105.5 
12 117.6 120.1 
1997 01 96.4 100.5 
02 92.2 93.2 
03 104.3 106.7 
04 104.4 104.2 
05 109.4 112.7 
06 106.4 106.2 
07 
D 
95.2 
99.2 
95.3 
98.9 
96.6 
106.1 
93.8 
91.9 
93.7 
100.3 
100.4 
101.3 
95.0 
98.8 
99.8 
91.2 
100.9 
103.3 
114.2 
94.8 
87.7 
99.0 
99.2 
100.5 
EL E F 
94.8 
94.1 
94.4 
91.0 
105.3 
92.0 
94.8 
87.4 
103.5 
91.3 
96.3 
85.7 
97.3 
96.5 
95.1 
124.4 
92.0 
91.7 
92.4 
105.9 
90.5 
88.1 
87.1 
86.9 
88.1 
95.7 
96.4 
118.4 
89.5 
89.8 
94.6 
105.8 
94.8 
88.2 
89.2 
1.2 VOLUME OF RETAIL SALES 
FOOD, BEVERAGES AND TOBACCO 
(1990 = 100) 
Not seasonally adjusted index numbers 
IRL 1(2) L 
107.7 108.8 107.2 
109.1 110.8 107.1 
111.0 113.5 123.0 105.0 
109.2 113.0 108.0 
119.7 118.0 113.4 
103.8 105.5 118.0 101.1 
109.6 113.2 119.0 105.7 
109.7 114.5 110.9 102.9 
120.8 121.0 144.0 110.4 
104.6 108.8 119.1 95.1 
113.4 116.0 123.5 100.0 
108.2 115.5 103.8 
106.5 109.5 105.8 
108.1 110.1 107.3 
109.2 110.1 104.8. 
141.7 133.7 128.1 
103.9 103.5 115.2 99.2 
98.2 106.1 112.6 96.4 
109.2 106.8 126.2 107.6 
108.4 113.0 124.5 105.7 
108.0 114.4 116.3 106.1 
112.4 112.1 116.3 105.3 
114.5 117.6 110.4 109.2 
112.6 115.4 103.1 103.0 
102.0 110.4 119.2 96.7 
114.2 112.5 130.1 111.5 
113.3 111.9 123.1 104.8 
134.9 138.6 178.9 114.8 
105.0 105.8 116.6 94.6 
97.7 108.0 113.0 · 88.1 
111.1 112.5 127.6 102.5 
112.1 113.2 127.9 98.7 
115.2 118.3 121.0 105.3 
113.0 116.5 121.5 95.9 
116.0 104.5 
NL A p 
102.3 106.5 
103.8 105.6 
106.2 104.5 
104.7 107.3 
107.9 109.4 
99.9 100.7 
106.9 104.5 
106.2 102.9 
111.8 110.0 
101.4 99.2 
107.0 102.0 
105.2 108.1 
104.8 103.7 
98.9 103.5 
104.0 102.6 
120.8 122.2 
96.6 97.3 
98.1 99.2 
105.0 105.6 
102.2 103.5 
112.4 106.1 
106.3 103.9 
105.7 108.2 
113.8 104.5 
99.1 96.1 
108.3 105.2 
109.8 103.5 
117.2 121.4 
104.2 99.3 
95.3 94.2 
104.7 104.1 
103.2 101.1 
115.4 105.0 
102.4 99.9 
107.3 107.6 
1.2 VOLUME DES VENTES 
DU COMMERCE DE DETAIL 
ALIMENTATION, BOISSONS ET TABAC 
Indices non desaisonnalises 
FIN s UK EUR (') 
85.7 102.8 111.1 
85.7 101.8 112.4 
85.5 103.7 113.3 109.3 
86.8 103.0 110.8 
85.2 105.1 117.8 
81.5 97.9 109.3 104.3 
86.5 104.1 112.1 108.1 
87.1 104.4 112.2 105.7 
87.0 108.3 119.7 119.2 
82.0 99.6 119.0 106.3 
88.2 105.6 116.3 
85.6 105.9 112.1 
84.0 97.2 107.5 
78.7 98.6 109.7 : 
76.9 ; 99.0 113.3 
100.1 117.6 130.4 
77.5 98.8 104.6 101.8 
80.4 93.0 110.0 101.5 
86.7 102.0 113.2 109.7 
87.0 101.1 111.4 109.0 
87.1 105.6 111.2 107.9 
85.3 105.5 113.8 107.4 
92.4 107.6 114.5 107.8 
90.0 106.1 111.5 105.8 
78.9 99.5 110.7 103.3 
82.4 101.0 112.4 111.5 
78.9 101.9 117.6 111.4 
99.8 121.9 129.2 134.7 
79.5 98.3 128.9 107.7 
78.8 93.8 112.5 100.2 
87.7 106.7 115.6 110.8 
87.8 101.8 117.3 111.4 
88.9 107.7 115.8 111.5 
87.8 107.3 115.8 
118.4 
(1) Gewichteter Durchschnitt der lndizes der Lander mit vergleichbaren Oaten I Weighted average of countries with comparable indices I Moyenne ponderee des indices des pays fourmssant des donnees comparables. 
(2) Neue Reihe, Schatzungen der Volumenindizes durch das ISTAT/ New series, estimates of volume indices by ISTATI Nouvelle serie, estimation de l'indice de volume par ISTAT 
co 
1.2 ABSATZVOLUMEN 
DES EINZELHANDELS 
NAHRUNGS- UND GENUSSMITTEL -
Saisonbereinigte lndizes 
[3?n B DK 
eurostat 
1994 102.0 106.4 
1995 100.8 105.3 
1996 101.9 105.2 
1995 Ill 100.6 106.1 
IV 101.0 104.7 
1996 I 102.4 105.1 
II 100.8 105.3 
Ill 100.7 105.3 
IV 103.6 105.0 
1997 I 102.0 106.7 
II 105.0 107.5 
1995 08 100.3 106.0 
09 102.2 106.5 
10 98.8 105.1 
11 101.3 104.4 
12 103.0 104.6 
1996 01 101.3 104.3 
02 103.8 104.8 
03 102.1 106.2 
04 99.9 105.1 
05 101.3 105.1 
06 101.2 105.7 
07 101.0 105.6 
08 101.6 106.0 
09 99.5 104.2 
10 103.1 104.6 
11 108.2 107.1 
12 99.4 103.3 
1997 01 101.2 107.0 
02 101.4 106.7 
03 103.6 106.4 
04 105.0 109.4 
05 107.5 106.2 
06 102.7 107.0 
07 
D EL E F 
95.7 94.9 
97.3 94.2 
98.9 94.6 
97.5 96.2 
98.0 95.4 
98.9 96.9 
98.8 94.3 
98.9 93.3 
99.1 93.8 
98.5 95.5 
95.9 
97.5 95.5 
97.7 98.4 
97.8 95.6 
98.0 94.4 
98.2 96.3 
97.8 98.0 
99.6 97.5 
99.2 95.3 
98.4 95.5 
98.9 94.5 
99.1 92.9 
98.6 93.3 
99.4 94.6 
98.8 92.0 
99.0 94.1 
99.6 95.0 
98.6 92.2 
99.4 94.4 
98.2 96.0 
98.0 96.1 
99.4 96.3 
98.9 97.0 
94.5 
94.4 
1.2 VOLUME OF RETAIL SALES 
FOOD, BEVERAGES AND TOBACCO 
(1990 = 100) 
Seasonally adjusted index numbers 
IRL I L 
107.6 108.9 107.0 
109.0 110.7 107.1 
110.9 113.5 105.3 
108.2 111.3 108.3 
111.0 112.1 107.6 
111.1 112.5 107.1 
111.2 113.6 105.0 
109.3 113.1 104.6 
111.9 114.6 104.6 
112.4 116.1 99.3 
115.9 116.4 100.3 
107.0 113.1 108.1 
107.5 110.4 108.9 
108.9 112.2 107.5 
114.7 111.7 107.7 
109.4 112.3 107.8 
110.5 112.5 108.0 
111.9 112.6 107.3 
110.8 112.4 106.0 
112.0 113.7 105.1 
108.6 114.5 104.7 
112.9 112.6 105.1 
112.8 114.5 104.1 
108.9 113.2 104.6 
106.3 111.7 105.1 
112.6 114.6 106.9 
113.8 113.2 107.1 
109.4 116.1 99.9 
111.4 114.9 99.6 
112.8 114.6 98.8 
112.9 118.7 99.5 
115.2 113.8 100.4 
116.2 118.0 100.9 
116.3 117.4 99.6 
99.1 
NL 
102.2 
103.8 
106.2 
104.4 
104.3 
105.3 
106.2 
106.1 
107.1 
107.0 
106.9 
103.5 
106.6 
102.4 
104.7 
105.9 
103.4 
107.3 
105.2 
105.5 
107.0 
106.2 
105.8 
108.3 
104.2 
108.6 
107.6 
105.2 
108.7 
105.8 
106.7 
107.0 
107.9 
105.9 
107.6 
A p 
106.5 
105.6 
104.8 
106.1 
104.1 
106.4 
105.5 
102.3 
105.0 
104.8 
102.8 
107.1 
107.3 
104.7 
105.0 
102.5 
106.8 
109.5 
102.9 
105.5 
107.3 
103.8 
103.6 
103.5 
99.7 
106.8 
105.4 
102.9 
107.7 
104.7 
102.1 
103.1 
104.7 
100.5 
103.4 
1.2 VOLUME DES VENTES 
DU COMMERCE DE DETAIL 
ALIMENTATION, BOISSONS ET TABAC 
Indices desaisonna/ises 
FIN s UK EUR (') 
85.6 102.8 111.4 
86.0 101.9 111.8 
85.4 103.5 113.4 
85.5 102.6 112.4 
84.6 101.6 111.9 : 
85.5 103.2 112.5 
84.5 102.7 112.9 
85.4 103.6 113.5 
86.1 104.5 114.6 
86.7 104.9 115.7 : 
86.2 104.5 116.3 : 
84.4 103.1 113.3 
86.6 102.6 111.6 
83.3 102.0 111.7 
84.6 101.7 111.7 
85.9 101.1 112.4 
85.6 103.7 112.2 
85.3 103.7 112.6 
85.8 102.3 112.7 
84.3 102.6 112.9 
84.2 102.2 112.6 
84.9 103.4 113.1 
84.7 103.4 113.2 
86.9 103.0 113.5 
84 5 104.5 113.8 
85.8 104.3 114.1 
85.8 104.7 114.8 
86.9 104.6 115.0 
86.2 103.3 115.5 
86.3 104.3 115.8 
87.5 107.1 115.9 
85.7 103.6 115.9 
86.6 104.7 117.3 
86.3 105.3 115.6 
117.3 
(1) Gewichteter Durchschnitt der lndizes der Lander mit vergleichbaren Dalen I Weighted average of countries with comparable indices/ Moyenne ponderee des indices des pays toumissant des donnees comparables. 
...... 
0 1.3 ABSA TZVOLUMEN 
DES EINZELHANDELS 
BEKLEIDUNG, SCHUHE 
Nicht saisonbereinigte /ndizes 
[3?i) B DK 
eurostat 
1994 87.4 111.4 
1995 81.0 107.5 
1996 81.7 109.1 
1995 Ill 80.4 102.7 
IV 82.8 125.4 
1996 I 72.6 94.0 
II 85.8 108.2 
Ill 81.9 103.8 
IV 86.7 130.3 
1997 I 78.3 94.8 
II 82.7 115.3 
1995 08 60.7 90.5 
09 94.8 108.5 
10 80.5 110.5 
11 72.5 106.6 
12 95.6 159.1 
1996 01 86.7 118.0 
02 53.8 78.2 
03 77.2 85.7 
04 90.1 114.2 
05 84.7 104.7 
06 82.5 105.7 
07 87.8 112.4 
08 67.0 93.6 
09 90.8 105.3 
10 85.8 120.5 
11 77.4 112.5 
12 96.8 158.0 
1997 01 90.6 115.0 
02 57.0 78.5 
03 87.3 90.8 
Ci4 85.9 112.0 
05 84.1 120.5 
'06 n.9 113.5 
07 
D EL 
97.4 132.3 
125.6 
97.9 123.7 
112.4 
145.2 
85.7 109.4 
94.9 122.2 
96.3 123.9 
114.6 139.3 
86.1 107.7 
124.3 
106.3 
92.0 
119.6 
122.0 
193.9 
85.7 129.9 
74.1 118.7 
97.2 79.6 
105.5 137.7 
92.0 119.3 
87.1 109.6 
92.5 140.6 
87.7 146.5 
108.7 84.7 
109.0 123.4 
109.9 113.4 
124.9 181.3 
88.5 136.4 
73.2 108.6 
96.7 78.1 
97.7 140.2 
96.7 124.0 
108.6 
151.4 
E F 
1.3 VOLUME OF RETAIL SALES 
CLOTHING AND FOOTWEAR 
(1990 = 100) 
Not seasonally adjusted index numbers 
IRL 1(2) L 
93.2 109.1 75.9 
91.8 113.2 66.0 
92.3 124.0 117.8 64.8 
91.1 111.4 66.6 
100.8 147.7 73.5 
82.6 96.4 100.0 61.5 
94.8 114.5 115.8 61.3 
89.2 121.8 105.3 62.2 
102.5 163.1 150.0 74.0 
86.0 109.3 98.1 52.2 
96.4 125.1 116.8 53.3 
76.2 118.6 45.6 
107.2 106.4 81.6 
94.0 104.5 69.8 
85.1 116.5 72.1 
123.3 222.0 78.6 
96.9 114.8 101.4 71.1 
69.2 82.6 90.7 43.8 
81.6 91.7 107.9 69.7 
94.4 109.5 116.9 67.4 
89.6 114.4 121.3 55.4 
100.5 119.7 109.3 61.2 
88.7 114.5 107 9 65.8 
78.8 146.5 91.2 46.6 
100.1 104.4 116.9 74.1 
101.5 117.4 130.0 76.4 
87.0 126.4 141.4 71.3 
119.1 245.6 178.7 74.2 
103.1 132.6 98.4 59.9 
67.5 90.1 88.0 37.8 
87.5 105.1 107.8 58.9 
96.4 119.6 117.9 54.7 
99.6 129.3 122.5 53.1 
93.1 126.5 110.1 52.2 
109.4 57.3 
NL A p FIN 
104.9 88.8 74.9 
104.8 83.8 77.3 
107.2 85.7 78.2 
108.0 80.0 71.1 
114.3 103.4 89.7 
89.5 71.1 66.6 
111.9 82.7 82.4 
112.6 84.1 72.4 
114.7 104.8 91.5 
95.1 74.6 68.4 
114.3 79.3 86.9 
92.3 72.0 70.7 
125.9 94.0 70.5 
112.2 91.0 78.3 
103.9 97.7 81.8 
126.9 121.5 109.1 
96.5 77.0 69.8 
75.5 56.5 60.2 
96.5 79.9 69.9 
112.2 87.0 81.5 
107.0 85.2 85.9 
116.4 75.9 79.7 
110.1 79.1 76.6 
104.9 73.3 68.9 
122.7 99.8 71.6 
119.6 94.8 80.3 
101.8 97.8 83.0 
122.7 121.7 111.0 
104.9 80.8 75.5 
79.7 59.8 61.3 
100.7 83.3 68.6 
105.9 77.8 85.8 
118.5 86.0 90.0 
118.5 74.2 85.0 
117.5 79.3 .. 
1.3 VOLUME DES VENTES 
DU COMMERCE DE DETAIL 
HABILLEMENT ET CHAUSSURES 
Indices non desaisonna/ises 
s UK EUR(1) 
88.4 106.1 
88.2 110.3 
87.9 116.3 103.9 
85.1 106.5 
103.6 142.6 
70.4 93.3 88.7 
88.8 108.0 102.2 
85.0 113.8 99.5 
107.2 150.1 125.3 
71.0 98.8 90.4 
92.0 115.1 
87.3 100.1 
93.8 106.2 
92.8 107.5 
91.9 125.8 
i 126.1 194.4 
76.6 94.9 93.8 
60.8 88.7 78.3 
73.9 96.2 94.1 
85.6 106.9 105.4 
92.3 104.1 101.3 
88.6 112.9 99.9 
78.1 117.9 99.8 
80.4 111.7 90.7 
96.5 111.8 107.9 
98.1 118.7 113.1 
87.8 142.3 115.5 
135.6 189.2 147.2 
73.6 98.8 96.1 
60.8 93.6 78.1 
78.6 104.0 96.9 
86.8 113.0 104.3 
97.7 113.1 106.9 
91.5 119.1 
129.1 
(1) Gewichteter Durchschnitt der lndizes der Lander m1t vergle1chbaren Oaten I Weighted average of countries with comparable indices/ Moyenne ponderee des indices des pays fourrnssant des donnees comparables. 
(2) Neue Reihe, Schatzungen der Volumenindizes durch das ISTAT/ New series, estimates of volume indices by ISTA TI Nouvelle serie, estimation de l'indice de volume par ISTAT 
1.3 ABSATZVOLUMEN 
DES EINZELHANDELS 
BEKLEIDUNG, SCHUHE 
Saisonbereinigte /ndizes 
C3?L) B 
eurostat 
1994 87.4 
1995 80.9 
1996 81.6 
1995 Ill 80.7 
IV 78.5 
1996 I 78.6 
II 82.7 
Ill 82.6 
IV 82.4 
1997 I 83.0 
II 81.4 
1995 08 76.8 
09 82.9 
10 75.3 
11 79.8 
12 80.3 
1996 01 80.2 
02 77.0 
03 78.5 
04 81.3 
05 81.5 
06 85.4 
07 83.6 
08 84.1 
09 80.2 
10 81.2 
11 84.3 
12 81.7 
1997 01 83.4 
02 82.1 
03 83.6 
04 82.1 
05 81.3 
06 80.9 
07 
DK D EL E F 
111.2 97.4 131.8 
107.5 97.4 125.0 
109.1 97.9 124.0 
106.5 97.5 122.5 
106.5 97.7 125.7 
107.9 96.9 123.8 
108.1 100.2 122.6 
109.6 100.5 126.7 
110.7 94.0 122.8 
110.8 97.3 121.7 
114.7 127.9 
105.9 97.5 116.6 
108.7 97.6 127.4 
101.6 97.6 126.8 
108.8 97.7 126.5 
109.1 97.7 123.8 
110.8 96.5 118.9 
105.2 98.9 124.1 
107.6 95.2 128.4 
108.9 102.9 117.1 
104.2 95.7 127.3 
111.3 101.9 123.3 
110.1 99.1 122.8 
107.6 102.4 136.6 
111.1 99.9 120.7 
109.7 90.9 125.5 
112.4 96.7 121.5 
109.9 94.3 121.3 
108.1 99.2 125.7 
112.5 97.9 120.6 
111.8 94.8 118.6 
112.5 95.1 130.9 
114.4 100.2 127.9 
117.1 124.8 
128.9 
1.3 VOLUME OF RETAIL SALES 
CLOTHING AND FOOTWEAR 
(1990 = 100) 
Seasonally adjusted index numbers 
IRL I L 
92.9 109.3 76.3 
91.6 112.8 65.9 
92.6 123.4 64.8 
94.9 112.2 65.6 
87.7 114.6 63.1 
92.1 118.9 68.1 
94.4 126.4 64.9 
95.0 121.3 62.5 
89.1 127.1 63.5 
96.5 134.3 57.0 
93.4 137.4 57.7 
95.6 109.6 61.5 
94.3 115.9 69.2 
83.5 111.2 58.6 
92.9 116.7 68.0 
86.7 115.9 62.9 
91.9 118.1 69.1 
94.3 119.9 66.4 
90.2 118.8 68.8 
98.5 122.2 66.9 
87.9 120.5 62.0 
96.7 136.4 65.9 
92.8 115.1 63.1 
96.8 136.1 61.8 
95.3 112.6 62 7 
86.3 126.3 65.0 
88.2 126.9 64.9 
92.7 128.2 60.7 
96.5 135.7 58.3 
95.5 131.0 57.4 
97.4 136.3 55.2 
94.3 132.9 57.8 
96.3 137.1 58.0 
89.7 142.1 57.4 
55.2 
NL 
104.8 
104.9 
107.4 
104.7 
105.9 
105.8 
107.5 
108.5 
107.6 
110.6 
110.1 
102.0 
108.4 
101.6 
108.3 
107.9 
104.7 
106.7 
106.1 
110.9 
103.9 
107.8 
106.9 
111.8 
106.8 
109.1 
107.5 
106.3 
111.4 
110.3 
110.2 
107.1 
113.1 
110.2 
112.5 
A p FIN 
89.0 74.8 
84.2 77.5 
86.3 77.8 
85.8 76.1 
80.8 78.2 
85.6 76.8 
86.2 78.0 
89.1 77.2 
84.3 79.3 
88.8 80.8 
83.0 : 80.8 
89.9 76.8 
85.1 76.3 
75.9 75.4 
83.4 79.7 
83.1 79.7 
86.3 75.3 
85.1 76.1 
85.4 79.0 
87.9 77.8 
85.3 79.2 
85.5 76.9 
88.3 78.6 
88.9 73.9 
90.0 79.2 
84.4 77.6 
84.8 79.7 
83.7 80.8 
88.9 81.0 
88.5 80.5 
89.1 80.8 
78.6 80.0 
86.2 81.9 
84.1 80.5 
88.0 
1.3 VOLUME DES VENTES 
DU COMMERCE DE DETAIL 
HABILLEMENT ET CHAUSSURES 
Indices desaisonna/ises 
s UK EUR(1) 
88.1 106.2 
88.2 110.8 
88.2 117.3 
86.2 110.3 
88.0 112.2 
86.0 113.9 
87.5 116.8 
89.1 118.1 
90.3 120.3 
87.1 120.9 
90.6 124.7 
87.1 108.4 
85.8 110.0 
84.5 108.0 
92.3 114.3 
87.3 114.3 
88.4 112.8 
86.1 113.8 
83.5 115.1 
86.1 115.5 
86.8 113.2 
89.7 121.8 
93.6 117.7 
82.6 119.3 
91.1 117.2 
89.6 119.1 
88.3 124.1 
93.1 117.6 
85.2 119.2 
86.8 120.8 
89.3 122.8 
88.7 123.0 
91.3 124.6 
91.7 126.5 
126.4 
(1) Gewichteter Durchschnitt der lndizes der Lander mit vergleichbaren Dalen I Weighted average of countries with comparable indices/ Moyenne ponderee des indices des pays fournissant des donnees comparables. 
...... 
I\) 1.4 ABSATZVOLUMEN 
DES EINZELHANDELS 
HAUSHAL TSARTIKEL 
Nicht saisonbereinigte lndizes 
[3!n B DK 
eurostat 
1994 98.9 
1995 101.3 
1996 105.0 
1995 Ill 97.3 
IV 111.4 
1996 I 95.7 
II 106.6 
Ill 103.5 
IV 114.3 
1997 I 97.0 
II 110.0 
1995 08 91.7 
09 99.1 
10 100.0 
11 100.9 
12 133.4 
1996 01 94.3 
02 91.0 
03 101.9 
04 99.6 
05 108.6 
06 111.7 
07 111.7 
08 97.8 
09 101.0 
10 108.8 
11 101.8 
12 132.4 
1997 01 96.5 
02 90.5 
03 104.2 
04 106.8 
05 108.6 
06 114.6 
07 
D EL 
105.1 83.0 
75.9 
97.4 82.7 
74.7 
97.5 
90.3 67.4 
94.6 75.5 
93.4 83.7 
111.2 103.9 
88.0 73.2 
83.1 
68.7 
80.2 
86.2 
88.5 
117.7 
86.0 68.4 
86.7 69.8 
98.2 64.1 
96.4 76.3 
97.1 73.5 
90.4 76.8 
97.3 91.4 
91.0 77.4 
92.0 82.4 
102.7 94.8 
108.3 93.0 
122.7 124.0 
85.6 75.0 
84.4 76.0 
93.9 68.6 
101.0 80.6 
92.4 82.2 
86.4 
97.2 
E F 
1.4 VOLUME OF RETAIL SALES 
HOUSEHOLD EQUIPMENT 
(1990 = 100) 
Not seasonally adjusted index numbers 
IRL 1(2) L 
93.3 117.7 93.8 
95.8 125.2 92.4 
98.8 133.8 119.7 97.2 
93.0 117.9 89.4 
114.8 159.6 105.2 
93.4 115.6 107.0 77.8 
90.9 124.5 120.1 104.5 
94.0 128.9 109.8 92.5 
116.7 166.2 141.9 113.9 
91.7 124.1 104.7 76.9 
91.8 138.0 118.2 94.0 
83.9 122.0 83.2 
99.4 118.6 89.8 
98.8 131.5 92.0 
98.1 156.3 105.8 
147.5 191.0 117.9 
95.6 123.2 97.8 73.5 
89.9 114.3 105.3 71.7 
94.7 109.2 117.9 88.2 
87.7 126.2 112.8 107.3 
90.2 122.1 129.2 107.4 
94.7 125.1 118.3 98.6 
96.0 133.6 125.7 90.9 
88.2 129.3 91.1 96.3 
97.9 123.7 112.7 90.2 
101.7 141.3 129.5 100.9 
101.3 153.7 131.0 111.1 
147.1 203.7 165.2 129.8 
95.2 132.6 94.9 71.3 
88.8 119.6 103.5 68.2 
91.0 120.0 115.6 91.2 
88.6 141.6 111.1 87.5 
93.2 132.8 126.6 107.6 
93.5 139.7 116.8 86.9 
124.0 84.9 
NL A p 
105.0 104.6 
105.9 106.8 
111.2 111.6 
102.8 104.5 
116.8 130.8 
99.7 98.5 
111.2 101.1 
110.5 108.4 
123.4 138.4 
106.3 98.7 
118.2 101.0 
99.7 103.7 
104.9 106.1 
107.0 112.1 
114.3 124.4 
129.0 156.0 
100.7 98.2 
94.4 92.4 
103.9 105.0 
103.9 104.7 
115.4 102.4 
114.3 96.3 
116.4 113.9 
109.1 102.2 
105.9 109.2 
118.5 124.8 
119.6 129.6 
132.2 160.7 
107.0 99.5 
100.7 93.5 
111.2 103.0 
112.2 104.9 
121.7 96.0 
120.6 102.1 
125.9 116.8 
1.4 VOLUME DES VENTES 
DU COMMERCE DE DETAIL 
PRODUITS D'EQUIPEMENT DU MENAGE 
Indices non desaisonnalises 
FIN s UK EUR(1) 
66.6 84.7 113.0 
70.1 90.5 112.8 
75.2 85.9 118.4 105.3 
75.0 83.4 105.3 
74.8 110.7 132.8 
63.9 74.1 112.3 96.6 
72.1 77.1 106.6 100.8 
80.4 85.3 113.0 100.3 
84.3 107.2 141.9 123.4 
66.5 80.7 134.5 99.0 
78.0 85.0 122.4 
79.2 82.4 102.6 
72.3 92.6 108.3 
71.9 93.1 118.3 
66.8 98.1 128.3 
85.7 ; 140.9 151.7 
62.4 79.9 117.5 94.8 
63.5 67.5 110.8 93.6 
65.8 74.8 108.5 101.4 
62.8 74.4 106.4 98.4 
76.7 79.B 109.4 104.1 
76.7 77.2 104.0 100.0 
82.3 79.5 110.6 105.6 
82.4 85.1 112.6 93.9 
76.5 91.3 115.7 101.4 
80.7 92.5 125.9 111.8 
73.7 96.5 137.9 115.1 
98.5 132.5 162.0 143.3 
66.8 82.9 162.4 100.9 
67.1 74.2 122.2 94.7 
65.5 85.1 118.9 101.3 
71.1 84.4 119.9 102.5 
78.6 86.8 120.0 104.9 
84.4 83.8 127.2 
127.6 
(1) Gewichteter Durchschnitt der lndizes der Lander mit vergleichbaren Oaten I Weighted average of countries with comparable indices I Moyenne ponderee des indices des pays fournissant des donnees comparables. 
(2) Neue Reihe, Schatzungen der Volumenindizes durch das ISTATI New series, estimates of volume indices by ISTA TI Nouvelle serie, estimation de l'indice de volume par ISTAT 
1.4 ABSATZVOLUMEN 
DES EINZELHANDELS 
HAUS HAL TSARTIKEL 
Saisonbereinigte lndizes 
[3!B B 
eurostat 
1994 98.8 
1995 101.4 
1996 105.1 
1995 Ill 100.8 
IV 101.7 
1996 I 103.3 
II 105.5 
Ill 107.1 
IV 104.7 
1997 I 104.7 
II 108.8 
1995 08 100.2 
09 99.6 
10 98.3 
11 105.1 
12 101.6 
1996 01 103.2 
02 103.3 
03 103.3 
04 102.6 
05 109.0 
06 104.7 
07 112.9 
08 106.9 
09 101.7 
10 107 0 
11 106.0 
12 101.1 
1997 01 105.7 
02 102.9 
03 105.6 
04 110.0 
05 108.9 
06 107.4 
07 
DK D EL E F 
105.3 83.1 
104.5 76.0 
97.3 82.6 
100.4 73.9 
97.8 80.3 
97.4 79.7 
99.0 82.2 
98.7 82.7 
94.3 85.9 
95.8 85.6 
89.4 
100.3 74.5 
99.4 76.4 
98.6 80.7 
97.7 79.5 
97.2 80.6 
95.7 78.6 
97.5 80.5 
99.2 80.1 
97.6 82.4 
100.4 81.2 
99.0 83.1 
98.9 82.6 
99.6 83.1 
97.5 82.3 
95.8 85.8 
95.4 85.9 
91.7 85.9 
95.9 85.3 
96.2 86.0 
95.3 85.5 
101.2 87.7 
97.9 89.9 
90.7 
90.2 
1.4 VOLUME OF RETAIL SALES 
HOUSEHOLD EQUIPMENT 
(1990 = 100) 
Seasonally adjusted index numbers 
IRL I L 
93.2 117.0 94.4 
95.8 126.1 92.5 
99.1 133.8 97.2 
98.7 125.1 95.0 
94.3 131.0 89.5 
99.4 128.8 94.7 
100.5 137.7 98.9 
100.8 132.7 98.2 
96.0 136.1 96.8 
98.2 139.0 91.3 
100.7 150.7 90.8 
96.8 126.1 91.5 
96.4 125.0 96.1 
93.8 131.0 91.5 
95.7 137.6 90.3 
93.3 124.5 86.9 
98.5 130.0 96.9 
98.3 130.3 93.5 
101.3 126.2 93.8 
98.9 137.9 101.2 
100.7 136.7 94.6 
101.8 138.4 101.0 
101.4 133.7 93.9 
102.0 133.7 104.5 
98.9 130.7 96.3 
93.5 140.5 99.7 
96.4 133.9 94.9 
98.0 133.8 95.8 
97.5 140.3 93.9 
99.7 137.1 89.7 
97.5 139.5 90.4 
99.4 151.3 89.2 
100.9 147.9 94.3 
101.9 152.8 89.0 
88.2 
NL A p 
104.9 104.3 
106.1 107.1 
111.2 112.3 
105.8 108.9 
107.1 105.7 
108.0 111.7 
110.8 111.5 
112.9 113.5 
113.0 112.7 
115.5 111.4 
117.8 110.5 
105.6 118.4 
106.7 106.0 
106.3 106.0 
107.2 109.3 
107.8 101.8 
108.3 113.0 
107.9 113.1 
108.0 109.1 
109.1 116.5 
111.0 113.8 
112.4 104.1 
112.9 114.7 
113.3 115.7 
112.7 110.0 
113.2 116.7 
113.0 113.2 
113.0 108.2 
114.2 113.0 
115.5 113.1 
116.8 108.1 
117.2 114.9 
118.1 106.7 
118.2 109.8 
119.1 114.2 
1.4 VOLUME DES VENTES 
DU COMMERCE DE DETAIL 
PRODUITS D'EQUIPEMENT DU MENAGE 
Indices desaisonnalises 
FIN s UK EUR(1) 
66.6 84.0 112.7 
70.4 90.5 111.3 
74.6 85.9 118.7 
71.0 87.7 111.3 
71.0 89.4 115.2 
71.9 82.6 114.8 
72.3 84.5 117.8 
75.4 89.6 119.5 
78.7 86.7 122.7 
77.5 90.5 126.2 
77.6 92.8 133.3 
71.8 85.3 109.5 
71.6 90.0 113.0 
70.5 89.3 114.2 
69.7 89.2 116.2 
73.0 89.8 115.3 
72.4 83.5 111.7 
70.2 82.6 116.0 
73.1 81.7 116.6 
70.7 83.3 115.8 
71.5 85.1 120.2 
74.8 85.0 117.3 
74.8 92.6 117.3 
75.6 88.1 120.8 
75.9 88.1 120.5 
77.2 88.3 122.2 
78.8 87.3 122.9 
80.0 84.6 123.1 
78.2 87.3 124.5 
78.0 91.0 127.0 
76.4 93.1 127.1 
76.9 93.9 127.8 
76.8 92.2 130.9 
79.0 92.3 141.2 
136.8 
(1) Gewichteter Durchschnitt der lnd1zes der Lander mit vergle1chbaren Dalen I Weighted average of countnes with comparable 1nd1ces / Moyenne ponderee des indices des pays fourrnssant des donnees comparables. 
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1.5 SCHAUBILDER I GRAPHS I GRAPHIQUES 
VOLUMENINDIZES NACH PROOUKTZWEIG UNO INSGESAMT I VOLUME 
INDICES PER BRANCH AND TOT AU INDICES DE VOLUME: PAR BRANCHE AN O TOTAL 
A: Absatzvolumen des Elnzelhandefs / Volume of retsll sales I Volume des ventes du commerce 
B: Nahrungs und Genussmlttel / Food, Beverages and Tobacco I Allmentatlon, boissons et tabac 
C: Bekleidung, Schuhe / Clothing and Footwear I Habillement et chaussures 
D: Haushallsartlkel / Household Equipment/ Produits d'equipement du manage 
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D: Haushaltsartikel / Household Equipment/ Prodults d'l!quiper:ienl du menage 
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1. S SaiAUBILDER I GRA!'tiS I GRAPHIQUES 
VOl.UMENINOfZES HACH PROOUKTZWEJG UNO INSGESAMT / VOLUME 
INOlCES PER BRANCM ANO TOTAU INDICES DE VOLUME PAR BRANCHE AND TOTAL 
A: Absatzvolumen des Elnzelhandels /Volume of rel:811 sales/ Volume des ventes du comme~ 
B: Nahrungs und Genu.ssmlttel I Food, Bevera,ges and Tob.:icco / Alimenfation, bo.issons et tab.Jc 
C: Bekleidung, Schuhe / Clothing and Footwear / Habillement et chaussures 
D: Haushaltsertikel / Household Equipment / Prodults d'equipement du menage 
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1.5 SCHAUBI DER/ GRAPHS I GRAFHIQUES 
VOLUMENINDIZES NACH PRODUKTZWEIG UNO INSGESAMT I VOLUME 
INDICES PER BRANCH AND TOTAU INDICES DE VOLUME PAR BRANCHE AND TOTAL 
A: Absal%volumen des Einzelhandels I Volume of retail sale$ I Volume des ventes du commerce 
B: Nahrungs und Genussmlttel I Food, Bevera_ges and Tobacco I Alimentatfon, boissons el tabac 
C: Bekleidung, Schuhe / Clothing and Footwear/ Hablllement et chaussures 
D: Haushallsartikel I Household Equipment/ Prodults d'l!quipement du menage 
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1.5 SCHAUBILOER I GRAPHS / GRAPHIQUES 
VOLUMENINDfZES NACH PRODUKTZWEIG UNO INSGES.AMT / VOLUME 
INDICES PER BRANCH AND TOT AU INDICES OE VOLUME PAR BRANCHE AND TOTAL 
A: Absatzvolumen des Einzelhandels / Volume of retail sales / Volume des ventes du commerce 
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C: Bekle dung, Schuhe / Clothing and Footwear I Habillement et chaussures 
D: H:!lushaltsartikel / Household Equipment / Produits d'equipement du menage 
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1.S SCHAUBILDER I GRAPHS/ GRAPHIQUES 
V'OLUMENINDIZES NACH PRODUKTZWElG UNO 1"'5GESAMT I VOLUME 
IND1CES PER BRANCH ANO TOTAU INDICES DE VOLUME PAR BRANCHE ANO TOTAL 
A:. Abaatzvolumen des Einzelhandels / Volume of retail sales / Volume des ventes du c-0mmerce 
B: Nahrungs und Genussmittel / Food, Beverages and Tobacco I Alimentalion, boissons et tabac 
C; Bekleidung, Schuhe / Clothing and Footwear I Habillement el chaussures 
O: Haushaltsartlkel / Household Equipment/ Produils d'equipement du menage 
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1.6 ERSTZULASSUNGEN VON 
PRIVATFAHRZEUGEN 
UND KOMBIWAGEN 
[3!B B DK 
eurostat 
1994 404.0 139.6 
1995 370.2 135.6 
1996 408.3 142.3 
1995 IV 76.1 29.1 
1996 I 135.5 36.3 
II 114.4 43.2 
Ill 82.0 31.3 
IV 76.3 31.5 
1997 I 126.0 39.3 
II 113.5 53.2 
Ill 
1995 10 30.7 10.5 
11 28.6 10.2 
12 16.7 8.3 
1996 01 43.7 9.3 
02 45.3 10.6 
03 46.5 16.5 
04 41.0 14.8 
05 38.0 15.4 
06 35.4 12.9 
07 33.9 11.1 
08 21.6 10.4 
09 26.6 9.8 
10 33.5 12.1 
11 24.9 10.5 
12 18.0 8.9 
1997 01 45.5 10.2 
02 40.1 12.5 
03 40.4 16.7 
04 41.9 15.5 
05 33.7 29.6 
06 37.8 8.1 
07 33.0 8.2 
08 9.4 
09 
(1) Lieferungen / Deliveries I Livraisons. 
D I GR 
3209.2 122.8 
3313.3 125.7 
3494.9 140.2 
762.4 30.8 
917.1 35.9 
991.6 40.7 
807.6 34.2 
778.6 29.5 
869.0 41.3 
987.6 46.9 
37.3 
267.3 11.2 
262.2 10.6 
233.0 8.9 
275.6 13.8 
266.5 9.9 
375.0 12.2 
336.2 14.5 
338.8 14.8 
316.5 11.4 
304.8 15.4 
228.2 9.6 
274.6 9.2 
285.8 10.2 
259.8 11.2 
232.9 8.2 
266.0 17.6 
259.6 11.4 
343.4 12.2 
350.8 17.3 
292.7 15.0 
344.2 14.7 
326.4 16.6 
10.5 
10.2 
E I 
938.8 
870.4 
968.1 
208.4 
237.5 
250.7 
227.5 
252.3 
255.9 
63.5 
66.3 
78.6 
59.8 
77.1 
100.6 
79.0 
87.9 
83.8 
108.7 
55.3 
63.5 
84.9 
75.8 
91.7 
73.7 
79.0 
103.3 
95.9 
1.6 FIRST REGISTRATION OF 
PRIVATE AND COMMERCIAL CARS 
(1 OOO) 
F IRL I 1(1) I L 
1972.9 77.8 1760.1 30.1 
1930.4 82.7 1672.6 28.8 
2132.1 109.3 1734.8 30.8 
477.3 6.9 363.0 5.5 
553.9 38.8 537.2 9.0 
474.3 37.3 461.1 9.8 
622.3 22.7 347.0 6.4 
481.6 10.5 389.5 5.6 
406.8 41.2 625.5 9.7 
377.7 38.7 686.9 9.6 
162.4 3.7 119.0 2.1 
172.8 2.2 149.0 2.0 
142.1 1.0 95.0 1.4 
184.5 12.8 206.2 2.0 
177.4 12.6 158.0 3.2 
191.9 13.5 173.0 3.8 
183.2 14.3 144.0 4.2 
156.6 13.8 164.5 3.1 
134.5 9.2 152.6 2.5 
234.5 11.0 157.0 3.0 
171.3 6.6 74.0 1.5 
216.5 5.2 116.0 1.8 
202.2 4.8 144.5 2.3 
135.1 3.8 134.0 1.7 
144.4 1.9 111.0 1.6 
122.3 14.7 207.0 2.2 
133.1 13.0 198.0 3.9 
151.4 13.5 220.5 3.6 
164.0 14.1 231.5 4.0 
120.5 14.2 232.6 2.8 
93.2 10.4 222.8 2.7 
211.6 246.5 2.7 
121.5 105.2 
NL(1) A I p I 
433.9 298.6 331.3 
446.4 304.9 267.5 
473.5 333.4 302.4 
75.8 56.0 62.9 
155.0 89.7 77.9 
134.8 117.8 78.0 
104.4 68.9 68.6 
79.3 56.9 77.9 
159.0 81.8 80.8 
130.6 91.9 81.1 
36.5 23.3 20.0 
30.0 19.8 20.3 
9.3 12.9 22.6 
68.1 27.9 23.8 
39.9 23.3 24.3 
47.0 38.5 29.7 
42.2 41.8 25.6 
46.3 53.6 27.3 
46.3 22.4 25.1 
39.2 25.6 30.6 
31.4 20.6 19.2 
33.7 22.8 18.9 
38.5 24.9 25.0 
31.3 18.8 23.9 
9.5 13.2 28.9 
72.0 26.1 24.9 
41.2 22.8 25.5 
45.8 32.8 30.4 
44.4 35.1 27.5 
42.2 27.7 26.8 
44.0 29.0 26.9 
38.5 28.9 
32.0 20.5 
1.6 PREMIERES IMMATRICULATIONS 
DE VOITURES PARTICULIERES 
ET COMMERCIALES 
FIN I s I UK EUR 
67.2 159.6 1808.9 11754.9 
79.9 175.1 1590.2 11393.7 
95.8 200.2 2093.3 12659.3 
15.4 48.1 373.5 2591.2 
29.6 41.6 550.3 3445.3 
26.6 52.1 480.5 3312.8 
21.7 43.7 671.0 3159.3 
18.0 62.7 391.5 2741.8 
30.3 58.2 569.1 3393.9 
29.0 71.8 
24.3 58.1 
6.7 17.3 145.2 919.5 
5.2 15.6 143.9 938.9 
3.4 1:,.2 84.4 732.8 
13.6 11.7 194.8 1147.6 
7.5 15.2 168.3 1039.1 
8.5 14.7 187.2 1258.6 
9.3 16.7 167.5 1134.2 
9.4 17.7 167.9 1155.2 
7.9 17.7 145.1 1023.5 
7.7 13.4 40.4 1036.2 
7.2 13.3 487.2 1157.4 
6.8 17.0 143.4 965.8 
7.9 22.6 161.8 1060.9 
6.0 21 2 145.4 903.3 
4.1 19.0 84.3 777.5 
13.5 16.7 213.0 1125.4 
7.9 19.2 167.2 1034.4 
8.9 22.3 188.9 1234.2 
10.7 26.4 183.6 1262.8 
9.3 22.1 
9.0 23.4 
8.3 18.1 
7.9 18.0 
8.1 22.1 
I\) 
.... 
1.6 ERSTZULASSUNGEN VON 
PRIVA TFAHRZEUGEN 
UND KOMBIWAGEN 
Saisonbereinigte lndizes 
[3?n B DK 
eurostat 
1994 81.3 172.5 
1995 74.3 167.5 
1996 81.6 175.9 
1995 IV 78.4 175.9 
1996 I 86.8 168.1 
II 81.4 177.4 
Ill 79.8 168.2 
IV 78.6 189.7 
1997 I 80.7 183.6 
II 80.0 215.6 
Ill 
1995 10 76.1 163.8 
11 85.0 181.1 
12 74.0 182.9 
1996 01 80.2 161.3 
02 91.8 165.5 
03 88.5 177.7 
04 79.7 177.1 
05 84.2 188.4 
06 80.2 166.7 
07 83.8 175.5 
08 73.3 171.2 
09 82.3 157.9 
10 80.6 187.5 
11 78.4 186.4 
12 76.8 195.3 
1997 01 83.0 177.1 
02 82.3 194.7 
03 76.8 179.1 
04 80.8 184.5 
05 77.9 359.0 
06 81.3 103.3 
07 81.1 129.3 
08 152.6 
09 
(1) Lieferungen / Deliveries I Livraisons. 
D 
105.0 
108.5 
113.9 
109.5 
115.7 
114.7 
114.8 
110.6 
110.6 
114.2 
108.4 
110.9 
109.4 
114.2 
114.7 
118.3 
111.8 
117.2 
115.2 
113.0 
116.8 
114.5 
111.9 
113.7 
106.1 
110.4 
112.8 
108.7 
116.4 
105.7 
120.4 
120.7 
GR E 
106.7 93.4 
109.4 86.3 
120.8 95.9 
115.8 86.8 
118.3 94.6 
122.4 89.4 
123.4 96.8 
119.2 103.0 
136.9 103.3 
143.2 
122.8 81.4 
111.9 87.3 
112.8 91.7 
116.5 86.0 
112.7 96.2 
125.7 101.5 
121.9 88.4 
126.6 91.2 
118.9 88.5 
130.2 97.2 
116.9 91.9 
123.1 101.2 
116.1 103.1 
131.2 104.3 
110.2 101.4 
149.1 105.7 
128.8 100.3 
132.9 103.9 
146.6 107.4 
139.5 
143.5 
144.9 
136.2 
129.6 
1.6 FIRST REGISTRATION OF 
PRIVATE AND COMMERCIAL CARS 
(1990=100) 
Seasonally adjusted index numbers 
F IRL 1(1) L 
85.6 90.6 74.9 78.1 
84.6 99.7 71.2 74.7 
93.0 131.0 73.8 79.4 
79.7 101.1 70.0 77.8 
93.8 123.1 75.1 76.1 
88.3 127.8 71.9 81.5 
111.4 125.4 73.2 80.7 
78.8 147.8 75.2 79.2 
69.1 132.7 90.0 82.6 
69.5 136.4 106.6 80.7 
: 
78.7 106.2 65.7 75.2 
83.4 96.8 77.8 83.0 
76.9 100.2 66.5 75.3 
96.2 116.0 75.2 75.3 
94.0 124.4 75.1 72.0 
91.0 128.8 75.1 81.1 
84.4 128.2 68.9 84.8 
84.7 127.8 72.7 80.2 
95.8 127.3 74.0 79.4 
88.2 122.7 72.1 85.6 
100.2 125.3 75.6 74.5 
145.7 1281 71.8 81.9 
93.9 131.8 77.2 80.3 
68.4 150.7 72.2 75.7 
74.0 160.8 76.3 81.6 
64.6 133.2 75.5 83.9 
71.2 132.2 96.8 86.4 
71.6 132.6 97.8 77.4 
75.0 131.8 109.1 82.7 
68.9 137.5 105.2 77.3 
64.7 139.9 105.5 82.2 
78.4 111.2 78.2 
73.9 109.0 
(2) Gewichteter Durchschnitt der lndizes / Weighted average of indices/ Moyenne ponderee des indices. 
NL(1) A p 
86.8 94.2 120.3 
89.0 97.2 97.7 
94.2 104.5 110.0 
91.3 99.8 93.6 
91.8 102.5 108.1 
94.7 119.5 107.1 
96.2 94.8 110.4 
94.0 101.2 114.2 
93.8 94.4 112.6 
91.8 93.5 111.7 
90.7 92.7 97.4 
92.2 98.7 93.6 
91.2 108.1 89.8 
87.5 99.8 105.3 
94.0 100.9 108.6 
94.0 106.9 110.5 
87.7 115.3 104.8 
98.5 168.8 108.5 
97.9 74.3 108.0 
98.5 89.7 112.3 
96 2 97.5 106.8 
94.0 97.2 112.2 
93.1 98.8 117.4 
97.6 93.9 113.2 
91.3 110.7 112.2 
92.5 93.3 110.4 
97.1 98.7 114.4 
91.9 91.2 112.9 
92.0 97.0 112.8 
92.5 87.3 109.8 
91.0 96.2 112.6 
96.1 101.2 
99.4 97.4 
1.6 PREMIERES IMMATRICULATIONS 
DE VOITURES PARTICULIERES 
ET COMMERCIALES 
Indices desaisonna/ises 
FIN s UK EUR(2) 
48.6 67.5 93.1 91.1 
57.5 74.5 96.2 88.4 
68.5 85.4 107.8 97.4 
61.5 78.0 107.9 92.4 
66.5 72.3 104.9 98.2 
67.0 77.8 107.9 95.3 
70.1 91.7 107.5 99.5 
70.6 100.0 110.7 96.8 
70.0 101.1 110.2 97.7 
73.1 106.7 
122.3 
61.6 79.0 106.2 89.4 
61.1 73.9 108.3 94.9 
61.9 81.1 109.3 92.7 
66.7 66.6 101.7 96.4 
65.9 82.6 107.8 98.2 
66.9 67.7 105.3 100.0 
64.4 71.0 108.6 93.9 
66.9 76.7 107.2 96.2 
69.5 85.6 107.9 95.8 
71.2 91.4 108.8 96.7 
70.9 90.9 107.2 100.0 
68.2 92.9 106.6 101.8 
69.2 98.5 113.4 98.9 
71.8 104.9 109.3 95.8 
70.8 96.5 109.5 95.7 
68.4 95.0 111.6 95.7 
70.7 105.5 109.5 99.0 
70.8 102.9 109.5 98.5 
73.5 112.1 115.7 104.1 
71.8 100.3 
73.9 107.8 
74.7 123.7 
77.4 128.4 
77.2 114.9 
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2.FREMDENVERKEHR 
Die Zahlen zur Belegung von Hotels und vergleichbaren Betrieben fur das erste Halbjahr 1997 
!assen erkennen, dar.. der relativ konstante Trend anhalt, der wahrend der ersten Monate 
dieses Jahres zu beobachten war. Die Zahlen zu den Obernachtungen von lnlandern und 
Nichtinlandern in den entsprechenden Betrieben sind gegeni.iber dem entsprechenden 
Vorjahreszeitraum weitgehend unverandert, wobei in einigen Landern ausgepragtere 
Zunahmen bzw. Ri.ickgange zu verzeichnen sind. Diese Veranderungen lassen sich in einigen 
Fallen auf methodische Anpassungen gemar.. der Richtlinie des Rates i.iber die Erhebung 
statistischer Oaten im Bereich des Tourismus 1 zurOckfi.ihren. 
In der ersten Halfte des Jahres 1997 scheint in der Position Reiseverkehr der Zahlungsbilanz 
gegeni.iber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum bei den Einnahmen ein Anstieg zu 
erkennen zu sein, wahrend die Entwicklung der Ausgaben weiterhin unterschiedlicher ausfallt. 
2. TOURISM 
Figures on guest flows in hotels and similar establishments for the first half of 1997 indicate a 
continuation of the relatively stable trend observed during the first months of the year. 
Overnight stays by residents and non-residents in these establishments show a quite unvaried 
pattern compared to the same period previous year, with some more important increases or 
decreases in certain countries. These changes are in several cases due to methodological 
adaptations following the Council Directive on the collection of statistical information in the 
field of tourism2. 
In the first part of 1997 the Travel item in the Balance of Payments appears to have an upturn 
in credits compared to corresponding months previous year, whereas debits continue to show 
a more varied pattern. 
2. TOURISME 
La tendance relativement stable des flux touristiques dans les hotels et etablissements 
similaires observee au cours des premiers mois de l'annee 1997 s'est maintenue durant le 
premier semestre. Les nuitees des residents et des non-residents dans ces etablissements 
n'ont guere varie par rapport a la meme periode de l'annee precedente; neanmoins, certains 
pays ont enregistre des hausses ou des baisses legerement plus marquees. Dans plusieurs 
cas, ces variations sont dues aux adaptations methodologiques resultant de la directive du 
Conseil sur la collecte d'informations statistiques dans le domaine du tourisme3. 
Au debut de 1997, le poste Voyages de la balance des paiements s'est ameliore pour les 
credits par rapport aux mois correspondants de l'annee precedente et a continue d'afficher 
une tendance plus variable pour les debits. 
1 Richtlinie 95/57/EG des Rates vom 23. November 1995 (ABI. L 291 vom 6.12.1995, S. 32). 
2 Council Directive 95/57/EC, adopted 23 November 1995 (OJ No L 291. 6.12.95, p.32). 
3 Directive 95/57 ICE du Conseil, du 23 novembre 1995 (JO n° L 291, du 6 decembre 1995, p. 32). 
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2.1 GASTE IN DEN HOTELS 
UND AHNUCHEN BETRIEBEN 
Obernachtungen (1000) 
1994 
1995 
1996 
1995 iii 
IV 
1996 I 
II 
Ill 
IV 
1997 i 
ii 
1996 04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
1997 01 
1994 
1995 
1996 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
1995 Ill 
IV 
1996 I 
II 
Ill 
IV 
1997 I 
II 
1996 04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
1997 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
B DK D''' 
lniiinder 
2TT7 
3 025 
3140 
1 175 
635 
490 
817 
1169 
665 
253 
280 
284 
444 
452 
273 
249 
216 
200 
137 
180 
6 037 141 002 
6271 145159 
4 658 144 928 
1 966 
1 411 
1 346 
1 079 
1 236 
998 
47602 
31 586 
25686 
39523 
47350 
32369 
1 330 25 689 
1 731 39 040 
320 10 793 
380 14344 
379 14385 
395 15 086 
419 15 923 
421 16 341 
394 14 539 
383 9 177 
221 8 653 
359 7690 
451 8 279 
520 9 720 
509 10 312 
609 14 514 
614 14215 
768 
Nicht-inliinder 
14671 
7128 
7 563 
8 466 
2217 
1 830 
1 628 
2429 
2428 
1 981 
745 
875 
809 
804 
818 
805 
790 
667 
524 
453 
512 
5901 
5880 
4 589 
2662 
892 
672 
1 250 
1 928 
740 
724 
1 613 
287 
430 
533 
901 
647 
380 
302 
263 
175 
188 
207 
329 
338 
566 
710 
1 289 
26363 
27148 
27440 
8 599 
5 972 
5 297 
7123 
8 911 
6109 
5 489 
7 422 
2050 
2521 
2552 
2913 
2974 
3 025 
2635 
1 897 
1 577 
1 625 
1 786 
2078 
2119 
2 502 
2800 
3094 
2.1 GUEST FLOWS IN HOTELS AND 
SIMILAR ESTABLISHMENTS 
Nights (1 OOO) 
EL E F IRL 
Residents in the country 
12 234 56 767 89 501 124943 
124 358 12 523 58 281 90 349 
58044 
5229 
2225 
2076 
3010 
5565 
1 081 
887 
1 041 
1 846 
2533 
1186 
881 
21 706 
11 351 
9 954 
15013 
21846 
11231 
10695 
14847 
5289 
4500 
5224 
6 732 
8880 
6234 
4495 
3623 
3112 
2760 
3227 
4 708 
4614 
4883 
5350 
7279 
30045 
17915 
18592 
24066 
29 599 
7450 
7759 
8857 
9586 
11 376 
8635 
7349 
60382 
17192 
20842 
27643 
23057 
16862 
13016 
7387 
7199 
13057 
19766 
26078 
11 670 
6331 
5056 
5 475 
6463 
6 553 
Non-residents in the country 
40658 
38 772 
20 436 
4191 
1110 
11 812 
19499 
3 282 
1 865 
4 509 
5 438 
6292 
7238 
5969 
3 282 
97722 
101182 
100216 
39696 
17080 
14656 
28901 
39 454 
17205 
14572 
30263 
6 724 
10741 
11 436 
13556 
13660 
12 238 
8986 
4340 
3879 
4385 
4666 
5 521 
6881 
11 242 
12141 
14228 
57143 
54339 
20444 
8762 
8309 
15643 
20751 
4572 
5300 
5 771 
7093 
7714 
5944 
4818 
76173 
85 415 
33152 
13491 
14242 
27188 
32917 
13 031 
7832 
7587 
9 472 
10129 
11 741 
10080 
11 096 
7 578 
2876 
2 576 
3446 
4386 
L 
89 
82 
93 
23 
19 
19 
22 
28 
24 
20 
7 
8 
7 
9 
10 
9 
8 
8 
8 
6 
6 
7 
1 016 
1 049 
991 
345 
237 
171 
280 
323 
218 
170 
81 
98 
100 
118 
113 
92 
92 
73 
53 
48 
53 
68 
NL 
7913 
8 684 
2963 
1890 
1564 
2542 
2937 
733 
888 
921 
970 
1 052 
915 
8733 
9528 
3092 
1 830 
1 711 
3177 
3 098 
1 127 
1101 
948 
996 
1112 
990 
A 
16090 
16302 
5640 
2 557 
4 276 
3640 
5 447 
972 
1185 
1 484 
1 910 
2139 
1 398 
985 
724 
59126 
56198 
19882 
7 518 
17982 
10079 
19070 
2TT7 
3 007 
4296 
6 872 
7328 
4 870 
2796 
1118 
(1) Af> 1992, entsprechen die Dalen der BRD dem Gebietsstand ab dem 3.10.90 / From 1992, data correaponde to the RFG as constnuted from 3. 10.90 / 
(2) Ohno IRL / IRL not included I Hors IRL 
A panir de 1992, les donn8es de la AFA correspondent a la situation territoriale depuia 5a 3.10.90. 
Angaben der einzelnen Mitgliedstaaten miteinander nicht vergleichbar auf Grund verachiedener Erhebungsmethoden / Data not comparable between 
Member States due to different survey methodologies/ Donn8es non comparab'8s entre Etats membres en raison de methodologies d'enqu8te diff8rentes. 
p 
6975 
7135 
7 848 
2 755 
1 411 
1 270 
1 900 
3132 
1 546 
1 467 
663 
542 
696 
875 
1 434 
824 
573 
509 
463 
405 
440 
622 
618 
632 
18 179 
19 789 
19 667 
6951 
3 651 
3 395 
5 577 
6 992 
3 704 
3 442 
1 686 
1 934 
1 956 
2 270 
2 451 
2 271 
1 852 
1 024 
827 
818 
1 023 
1 602 
1 665 
2 061 
2.1 MOUVEMENTS DES CLIENTS 
DANS LES HOTELS ET 
ETABLiSSEMENTS ASSIMILES -
Nuitees (1 OOO) 
FIN 
7972 
8 466 
8 754 
2484 
1 834 
2102 
2222 
2511 
1 919 
2117 
2 273 
724 
642 
856 
972 
796 
743 
715 
701 
503 
551 
729 
837 
775 
683 
815 
s UK EUR''' 
Residents dans le pays 
13 898 74 998 561 196 
14 771 81 OOO 576 406 
14 699 88 902 
4392 
3260 
3 382 
3 725 
4293 
3 299 
25 920 212 282 
17 010 110 294 
12 572 104 171 
22 450 147 651 
36818 184989 
17062 
3 188 15 400 
3 823 23 200 
1131 
1 308 
1 286 
1 557 
1 457 
1 279 
1 268 
1 244 
787 
884 
1 075 
1 229 
1 293 
1 266 
1 263 
1 573 
6 286 43 089 
8 082 48 002 
8 082 56 560 
13470 73639 
16 164 88 714 
7184 57113 
6 286 
3 592 
7184 
3 200 
4 500 
7 700 
6100 
8200 
8900 
Non-residents dans le pays 
2934 
2926 
2908 
1 120 
521 
537 
739 
1 067 
565 
562 
803 
151 
216 
372 
436 
394 
237 
189 
182 
194 
197 
163 
202 
, 184 
256 
363 
3 320 
3 694 
3 956 
1 526 
633 
623 
1 038 
1 620 
675 
620 
214 
311 
513 
715 
542 
363 
274 
229 
172 
179 
210 
231 
76995 
87130 
94 290 
37610 
17310 
13140 
22 260 
38 380 
20 510 
14010 
21 290 
6120 
7 450 
8 690 
13 270 
15 530 
9 580 
7860 
7930 
4 720 
4830 
3 720 
5460 
5 780 
7140 
8370 
481 390 
500 613 
197 732 
83 918 
83 473 
137 495 
196 437 
35 986 
47966 
53 543 
67976 
70599 
57 861 
2.2 GASTE IN DEN ERGANZENDEN 
BEHERBERGUNGSBETRIEBEN 
Obernachtungen (1 OOO) 
1994 
1995 
1996 
1995 Ill 
IV 
1996 I 
II 
Ill 
IV 
1997 I 
II 
1996 04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
1997 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
1994 
1995 
1996 
1995 Ill 
IV 
1996 I 
II 
Ill 
IV 
1997 I 
II 
1996 04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
1997 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
B DK D''l 
lnliinder 
9 866 
9 537 
8 267 137 245 
8 490 142 789 
10 234 10 222 141 009 
4 944 
1 349 
1 376 
2 664 
4 777 
1 417 
1 019 
895 
749 
2 463 
1 722 
592 
611 
417 
389 
260 
429 
5417 54164 
228 25 938 
169 23 950 
3212 39369 
6065 52717 
n6 24974 
73 20 457 
2 454 34 482 
686 10 957 
1 126 13 503 
1 400 14 909 
3 740 21 012 
1 625 18 610 
700 13 095 
488 11 934 
197 7 031 
91 
14 
24 
36 
413 
888 
1 153 
6 009 
5985 
6 351 
8121 
8910 
12 749 
12 823 
35n 18471 
Nicht-lnliinder 
4 866 
5 259 
5346 
2 486 
823 
801 
1 393 
2 388 
765 
428 
499 
465 
1 296 
n2 
320 
368 
182 
214 
272 
4663 8374 
4887 11568 
6 220 
3 663 
119 
58 
1 502 
4 336 
323 
35 
969 
287 
475 
740 
2 494 
1 542 
300 
228 
41 
55 
4 
7 
24 
142 
327 
500 
1 936 
8019 
7009 
1 079 
1 054 
1 702 
4 242 
1 021 
1 033 
1 668 
402 
556 
744 
1 997 
1 691 
553 
485 
263 
273 
255 
419 
359 
378 
580 
711 
1 900 
2.2 GUEST FLOWS IN SUPPLEMENTARY 
ACCOMMODATION ESTABLISHMENTS 
Nights (1000) 
EL E F IRL 
548 13 801 
Residents In the country 
48805 
51 697 532 14 255 
13 719 
499 
39 
461 
3 
35 
213 
234 
14 
9 137 59 454 
958 
1 149 
2 675 
8853 54198 
1 042 
974 
699 1 750 
1 002 3 693 
3 063 22 561 
4 848 29 382 
942 2 254 
431 
267 
343 
38804 
2837 
2 833 
7893 
36349 
2759 
2251 
1368 
1688 
4836 
12392 
20512 
3446 
923 
730 
1106 
1150 
1 102 
767 
792 
6 364 
6 605 
6 442 
Non-residents In the country 
24832 
684 
8 
114 
650 
5 
31 
78 
315 
262 
72 
6 
4 510 27 959 
445 
532 
1 029 4 467 
4 364 24 068 
518 
219 
297 1 388 
513 3 079 
2046 123'29 
1 809 10 040 
508 1 699 
217 
141 
160 
'29 2'29 
19855 
1 211 
935 
7582 
20066 
1 239 
832 
969 
2499 
4114 
8300 
8068 
3698 
832 
217 
190 
336 
495 
L NL 
236 30 268 
201 33 303 
112 
68 17 574 
25 
8 
49 
4030 
3085 
8879 
42 17209 
14 
7 
9 
20 
19 
20 
14 
8 
7 
4 
3 
3 
2 
2 
1 769 
3852 
3257 
7040 
8 029 
2140 
1 325 9 259 
1 305 10 238 
1 141 
904 
64 
21 
286 
783 
51 
23 
58 
116 
111 
437 
'297 
49 
34 
8 
8 
4 
5 
14 
5028 
1180 
788 
2na 
4365 
936 
874 
967 
1 885 
1 787 
693 
A 
8200 
8150 
3 275 
1 060 
1 831 
1 764 
2 960 
436 
574 
754 
1 251 
1 164 
545 
397 
303 
8154 
7641 
4234 
670 
1 602 
1143 
3854 
312 
302 
528 
1 840 
1 608 
406 
237 
89 
(1) Ab 1992, entsprechen die Dalen der BAD dem Gebietsstand ab dem 3.10.90 / From 1992, data com1spondl to hi AFG aa conotituted from 3.10.90 I 
A partirde 1992, les d<>nn<les de la AFA correspondent~ la situation lerritoriale depula le 3.10.90. 
(2) Ohna Fund IAL / F and IRL nol induded / HOIB F al lRL 
Angaben der ainzelnen Milgliedslaalen mlelnander nlchl verglelchbar au! GMld verschledenar Erhewlgsmelhoden / Data nol COIT1'Bfllble between 
Member Slates rue to different survey melhodologles / Dom<\ss non comparable& entm Elala membma on 111i1on de m6lhodologlH d'enquOte diff6mnl88. 
2.2 MOUVEMENTS DES CLIENTS 
DANS LES ETABLISSEMENTS 
D'HERBERGEMENT COMPLEMENT AIRES 
Nu I tees (1 OOO) 
p 
6 263 
6072 
6 216 
4 252 
483 
332 
1 077 
4 406 
402 
306 
279 
287 
511 
1 407 
2 319 
680 
192 
129 
80 
59 
80 
167 
211 
268 
1 680 
1 787 
1 616 
1 265 
126 
119 
237 
1 147 
113 
131 
69 
69 
99 
400 
596 
151 
54 
30 
28 
34 
33 
64 
57 
n 
FIN 
2121 
2167 
1 975 
1 198 
93 
164 
621 
1 091 
99 
173 
97 
70 
454 
705 
305 
80 
35 
27 
37 
29 
63 
81 
67 
61 
s UK EUR"' 
Residents dans le pays 
3 901 84 796 354 316 
3 an 91 600 372 669 
4 073 92 597 
1 327 37 556 178 216 
402 19 236 56 640 
1 199 13 094 49 190 
992 23 383 92 615 
1 389 38 349 174 667 
492 11n1 
1311 7330 
914 26 750 
408 6 547 24 550 
244 8418 31380 
340 8418 36685 
717 14030 68052 
430 16 836 76 648 
243 7 483 29 967 
119 
141 
232 
340 
483 
488 
329 
218 
6 547 
3 741 
7 483 
980 
1 340 
5010 
5000 
10 780 
367 10 970 
752 
Non-residents dans le pays 
445 
366 
377 
262 
15 
18 
78 
266 
16 
24 
6 
13 
58 
161 
92 
13 
5 
5 
6 
7 
6 
11 
7 
14 
855 39428 111 013 
1 014 44 610 125 301 
919 45 990 
493 
106 
17 670 68 062 
8 600 14 447 
232 9 580 15 741 
162 10 560 28 565 
415 18060 64934 
110 7790 
179 10 220 
10 100 
40 
39 
83 
242 
131 
43 
34 
25 
51 
38 
62 
79 
3210 6943 
3 430 9 200 
3920 12421 
6 790 28 202 
7 no 26 425 
3 500 10 307 
1 950 
1 890 
3 950 
3380 
2 790 
4050 
3030 
3 290 
3 780 
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2.3 ZAHLUNGSBILANZEN 
REISEVERKEHR 
[3?i] 
eurostat 
1994 
1995 
1996 
1995 Ill 
IV 
1996 I 
II 
Ill 
IV 
1997 I 
II 
1996 04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
1997 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
1994 
1995 
1996 
1995 Ill 
IV 
1996 I 
1997 
II 
Ill 
IV 
II 
1996 04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
1997 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
UEBL''' DK D 
Einnahmen 
4 337 
4 776 
1 474 
1135 
1 112 
1 264 
1 580 
409 
409 
446 
562 
564 
454 
Ausgaben 
6 508 
6 793 
2 216 
1 514 
1 467 
2006 
2673 
673 
630 
704 
991 
982 
700 
2 676 
2814 
11 766 
12972 
2 697 12 998 
1 057 
582 
408 
747 
987 
556 
456 
688 
177 
233 
336 
478 
333 
175 
237 
152 
167 
121 
192 
143 
179 
219 
290 
530 
3 750 
3333 
2 846 
3321 
3636 
3195 
2913 
1 087 
1165 
1 068 
1 295 
1 189 
1 152 
1 149 
1 OOO 
1 046 
928 
932 
1 053 
1 208 
1195 
3 020 37 347 
3 275 39 116 
3 263 39 249 
1 013 
750 
701 
811 
963 
788 
810 
872 
238 
245 
328 
433 
291 
239 
331 
234 
224 
225 
320 
265 
266 
271 
336 
547 
12984 
8216 
8120 
9855 
13172 
8102 
8002 
3190 
3 252 
3 413 
4 574 
4669 
3929 
3 563 
2274 
2265 
2803 
2 443 
2 757 
3 233 
3 468 
EL 
3 228 
3104 
1 308 
558 
381 
745 
1 233 
180 
248 
317 
454 
424 
355 
949 
1 014 
277 
240 
213 
225 
260 
79 
76 
69 
83 
86 
92 
2.3 BALANCE OF PAYMENTS 
TRAVEL 
Mio ECU 
E F 
18 005 20 428 
19 264 20 742 
21 819 22 457 
6 622 
4 427 
4 042 
5 313 
7378 
5086 
4 358 
5933 
1658 
1 807 
1 848 
2703 
2527 
2149 
2 052 
1 668 
1 366 
1 484 
1 388 
1 487 
1 881 
1 922 
2131 
2880 
3 466 
3 440 
3 875 
1 055 
883 
827 
935 
1 187 
927 
811 
909 
308 
314 
312 
441 
381 
364 
362 
288 
277 
279 
237 
294 
306 
275 
327 
457 
6506 
4 442 
4311 
5685 
7331 
5130 
4654 
6 444 
1 801 
1 858 
2 026 
2845 
2383 
2103 
2 032 
1 406 
1 692 
1 554 
1 414 
1 686 
2003 
2079 
2363 
3064 
11 620 
12491 
14 073 
3996 
2902 
2889 
3422 
4 598 
3164 
2 911 
3 549 
1 165 
1 204 
1 052 
1 485 
1 785 
1 328 
1185 
1 027 
952 
1 OOO 
933 
978 
1 259 
1165 
1125 
1 544 
IRL 
Credit 
1 884 20 001 
2 059 20934 
842 
400 
325 
645 
935 
476 
394 
Debit 
1 347 
1 553 
601 
329 
292 
429 
648 
359 
333 
6206 
4 798 
4206 
6 088 
6839 
1 844 
2165 
2079 
2660 
1 982 
2197 
2 228 
10 164 
9 510 
2974 
2049 
1 928 
2212 
3 447 
721 
728 
763 
1150 
1 327 
970 
1 052 
NL"' 
4006 
4 598 
5125 
1 304 
1188 
1 039 
1 455 
1 500 
1131 
1 018 
1 496 
7 843 
8 899 
9 026 
3213 
1 859 
2067 
2091 
3149 
1 719 
1771 
2181 
A 
11 168 
8 940 
p 
3240 
3319 
3 360 
1198 
771 
579 
757 
1 209 
816 
663 
897 
253 
259 
244 
412 
474 
323 
306 
218 
292 
218 
198 
247 
301 
280 
316 
1 433 
1 638 
1 854 
475 
381 
384 
438 
554 
477 
474 
146 
145 
147 
183 
198 
174 
176 
148 
153 
146 
147 
181 
200 
179 
192 
(1) BLWU: Belgisch-luxemburgische Wirtschahsunion / BLEU: Belgo-Luxembourg Economic Union/ UEBL: Union 8conomique belgo-luxembourgeoise 
(2) Monatliche Angaben vertraulich I Monthty confidential data/ Donn0es mensueUes confidentiellea 
(3) Schiitzun9: ainschliaB\ich NL und IRL: Ohna A/ Estimated: including NL end IRL: A not included/ Estimation: y compris NL at IRL: Hors A 
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2.3 BALANCE DES PAIEMENTS 
VOYAGES 
FIN 
1 182 
1 320 
1 259 
397 
338 
287 
316 
357 
298 
261 
104 
107 
105 
142 
115 
100 
104 
96 
98 
92 
84 
85 
98 
130 
1 405 
1 831 
1 811 
479 
493 
448 
452 
445 
466 
408 
303 
162 
154 
136 
166 
135 
143 
164 
157 
146 
150 
120 
137 
152 
151 
s 
2 372 
2 652 
2 896 
868 
595 
540 
734 
960 
668 
635 
213 
230 
292 
404 
317 
240 
233 
214 
221 
214 
203 
218 
231 
4 096 
4 161 
4 931 
1 211 
1 018 
979 
1 225 
1 453 
1 274 
1 140 
450 
387 
386 
452 
558 
447 
448 
482 
409 
384 
395 
359 
387 
450 
UK EUR'" 
Credit 
12 736 105 860 
14 552 113 106 
5 099 36 630 
3 439 26 007 
2 684 22 760 
3 846 30 916 
5 358 39 304 
1 090 
1 258 
1 498 
1 786 
1 951 
1 622 
1 323 
9 516 
10 442 
10959 
14 552 
13 070 
11 681 
10 199 
Debit 
18 620 107 817 
18 889 112 609 
6 772 37 264 
3 941 24 576 
3 789 24 104 
4 991 29 092 
7 096 39 644 
1 546 
1 506 
1 940 
1 993 
2 633 
2 470 
1 493 
9 455 
9 479 
10 157 
13 324 
14199 
12122 
9 500 
2.4 ZAHLUNGSBILANZEN 2.4 BALANCE OF PAYMENTS 2.4 BALANCE DES PAIEMENTS 
TRANSPORT VON REISENDEN PASSENGER TRANSPORT TRANSPORTDEPASSAGERS 
Mio ECU 
[3!L) UEBL''' DK D EL E F IRL NL"' A p FIN S'" UK EUR''' 
euroslat Credit credit 
1994 1197 4 513 40 1 231 2761 371 1 912 2 998 405 224 5128 20 408 
1995 907 4 584 35 1 538 2680 2027 3 625 618 220 5352 21 587 
1996 4 745 2954 617 238 
1995 Ill 242 1195 12 455 771 144 629 962 186 89 1 694 6 236 
IV 228 1 382 9 278 696 542 953 152 39 1 243 5 521 
1996 183 888 11 408 552 511 935 127 50 1134 4 BOO 
II 246 1 281 5 515 780 685 1184 156 55 1 475 6 382 
Ill 212 1 207 663 898 790 1171 170 87 1 753 
IV 1 368 447 723 164 46 
1997 I 822 388 682 146 42 
II 847 
1996 04 69 389 133 254 231 47 18 2029 
05 95 432 165 265 228 58 18 2147 
06 82 461 2 218 261 221 52 19 2 202 
07 76 413 3 212 313 290 55 29 2 366 
08 77 375 255 282 233 65 29 
09 59 419 196 303 269 51 29 
10 395 134 252 289 53 15 
11 383 165 234 56 14 
12 590 149 237 56 17 
1997 01 113 135 225 53 15 
02 323 113 213 46 14 
03 386 139 244 47 14 
04 372 168 266 50 18 
05 460 286 54 
06 264 296 50 
07 417 
Ausgaben Debit Debit 
1994 1 042 4 887 110 788 3343 2193 1 322 281 42 4 779 18 786 
1995 716 5125 132 973 3200 2608 1 760 355 39 4 410 19 317 
1996 4 839 3396 317 37 
1995 111 195 1 481 31 309 906 901 463 95 15 1 457 5 850 
IV 183 1 408 33 294 803 740 474 109 10 1 020 5 075 
1996 I 174 929 30 161 756 498 441 66 1 030 4 088 
II 230 1 168 33 218 863 513 483 BO 1 214 
Ill 197 1 426 315 964 952 523 88 1 662 
IV 1 316 306 812 83 
1997 746 206 754 73 
II 921 
1996 04 81 369 13 77 290 157 28 3 2029 
05 79 418 11 78 291 176 27 3 2147 
06 71 381 9 64 283 176 26 6 2202 
07 75 469 13 97 340 281 27 5 2366 
08 72 482 122 344 359 31 4 
09 50 475 95 280 312 31 3 
10 464 123 272 252 28 4 
11 371 89 280 29 4 
12 481 94 260 25 
1997 01 201 66 243 24 3 
02 221 65 253 24 
03 325 75 258 26 2 
04 350 103 294 24 3 
05 312 303 22 
06 96 324 24 
07 357 
(1) BLWU: Belgisch-luxemburgische Wirtschahsunion I BLEU: Belgo-Luxembourg Economic Union I UEBL: Union liconomique belgo-luxembourgeoise 
(2) Monatliche Angaben vertraulich I Monthty confidential data/ Oonn8ea manauellea confidentiallea 
(3) Only passenger transport by sea 
(4)Schiitzung: einschlieBlich NL und UK: OK, IAL. A und FIN n,cht e,ngeschlossen/Eat,matod: including NL and UK: DK. IAL, A end FIN not included/Eatimotion: y compns NL o< UK: DK. IAL. A et FIN no 29 
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2.5 SCHAUBILDER / GRAPHS I GRAPHIQUES 
0BERNACHT\JNGEN IN DEN HOTELS UND.AHNLICHEN BETRIEBEN (Veranderungen Ober12 Monate, %) / 
NIGHTS SPENT IN HOTELS AND SrMILAR ESTABLISHMENTS (Change over 12 months, %) / 
NUITEES DANS LES HOTELS ET ETABLISSEMENTS ASSIMILES (Variation sur 12 mols, %) 
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2.5 SCHAUBILDER / GRAPHS I GRAPHIQUES 
0BERNACHTUNGEN IN OEN HOTELS UNO XHNLICHEN BETRIEBEN (Veranderun9en Ober 12 Monate, %) l 
NIGHTS SPENT IN HOTELS AND SIMILAR ES'TABLISHMENTS (Change over 12 months, %) I 
NUITEES DANS LES HOTELS ET ETABLISSEMENTS ASSIMILES (Variation sur 12 mois, %) 
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2.5 SCHAUBILDER I GRAPHS / GRAPHIQUES 
0BfRNAOliTUNGEN IN DEN HOTELS UNO AHNLICHEN BETRJEBEN (Veranderung1m ubcr 12 Monat~,%) I 
NIGHTS SPENT IN HOTELS AND SIMILAR ESTABLISHMENTS (Chang.a over 12 months, %t/ 
NUJTEES DANS LES HOTELS ET ETABLISSEMENTS ASSIMJLES lVarfallon sur 12 mols. %) 
SVERIGE 
10 
5 . - -- - -
-5 ----- --- -- - -----
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A S O N D Jf!7 F M A M J J 
lnlander /Residents/ Residen1s 
• Nicht-lnl~nder / Non-Residents I Non-Residents 
- 30 
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2.6 SCHAUBILOER / GRAPHS / GRAPHIQUES 
ZAHLUNGSBILAN'ZEN • REISEVERKEHR (M1o ECU) f 
BALANCE OF PAYMENTS· TRAVEL CMlo ECU) / 
BALANCE DES PAtEMENTS . VOYAGES (Mio ECU) 
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Venta • Salg • Verkauf • nwA~om; • Sales • Vente • Vendita • Verkoop • Venda • Myynti • Forsaljning 
BELGIQUE/BELGIE 
Moniteur belge/Belgisch Staatsblad 
Rue de Louvain 40-42/Leuvenseweg 40-42 
8-1 OOO Bruxelles/Brussel 
Tel. (32-2) 552 22 11 
Fax (32-2) 511 01 84 
Jean De Lannoy 
Avenue du Roi 202/Koningslaan 202 
8-1060 Bruxelles/Brussel 
Tel. (32-2) 538 51 69 
Fax (32-2) 538 08 41 
E-mail: jean.de.lannoy@infoboard.be 
URL: http://www.jean-de-lannoy.be 
Librairie europeenne/Europese Boekhandel 
Rue de la Loi 244/Wetstraat 244 
8-1040 Bruxelles/Brussel 
Tel. (32-2) 295 26 39 
Fax (32-2) 735 08 60 
DANMARK 
J. H. Schultz Information A/S 
Herstedvang 10-12 
DK-2620 Albertslund 
Tlf. (45) 43 63 23 00 
Fax (45) 43 63 19 69 
E-mail: schultz@schultz.dk 
URL: hllp1/www.schultz.dk 
DEUTSCHLAND 
Bundesanzeiger Verlag 
Breite Stral3e 78-80 
Posttach 1 O 05 34 
D-50667 Kain 
Tel. (49-221) 20 29-0 
Fax (49-221) 202 92 78 
E-mail: vertrieb@bundesanzeiger.de 
URL: http://www.bundesanzeiger.de 
EMMA/GREECE 
G. C. Eleftheroudakis SA 
International Bookstore 
Panepistimiou 17 
GR-10564 Athina 
Tel. (30-1) 331 41 80/1/2/3 
Fax (30-1) 323 98 21 
E-mail: elebooks@netor.gr 
ESPANA 
Mundi Prensa Libros, SA 
Castello, 37 
E-28001 Madrid 
Tel. (34-1) 431 33 99 
Fax (34-1) 575 39 98 
E-mail: libreria@mundiprensa.es 
URL: http://www.mundiprensa.es 
Boletin Oficial del Estado 
Trafalgar. 27 
E-28010 Madrid 
Tel. (34-1) 538 21 11 (Libros)/ 
384 17 15 (Suscripc1ones) 
Fax (34-1) 538 21 21 (Libros)/ 
384 17 14 (Suscripciones) 
E-mail: webmaster@boe.es 
URL: http://www.boe.es 
FRANCE 
Journal officiel 
Service des publications des GE 
26, rue Desaix 
F-75727 Paris Cedex 15 
Tel. (33) 140 58 77 01/31 
Fax (33) 140 58 77 00 
IRELAND 
Government Supplies Agency 
Publications Section 
4-5 Harcourt Road 
Dublin 2 
Tel. (353-1) 661 31 11 
Fax (353-1) 475 27 60 
ITALIA 
Licosa SpA 
Via Duca di Calabria. 1 /1 
Casella postale 552 
1-50125 Firenze 
Tel. (39-55) 64 54 15 
Fax (39-55) 64 12 57 ' 
E-mail: licosa@ftbcc.11 
URL http://www.ttbcc.iUlicosa 
LUXEMBOURG 
Messageries du livre SAAL 
5. rue Rarffeisen 
L-2411 Luxembourg 
Tel. (352) 40 10 20 
Fax (352) 49 06 61 
E-mail· mdl@pt.lu 
Abonnements: 
Messageries Paul Kraus 
11. rue Christophe Plantm 
L-2339 Luxembourg 
Tel. (352) 49 98 88-8 
Fax (352) 49 98 88-444 
E-mail: mpk@pt.lu 
URL http://www.mpk.lu 
NB Country order EU EFTA EU applicant countries. olhers 
NEDERLAND 
SOU Servicecentrum Uitgevers 
Exteme Fondsen 
Postbus 20014 
2500 EA Den Haag 
Tel. (31-70) 378 98 80 
Fax (31-70) 378 97 83 
E-mail: sdu@sdu.nl 
URL: http://www.sdu.nl. 
OSTERREICH 
Manz'sche Verlags- und 
Universitatsbuchhandlung GmbH 
Siebenbrunnengasse 21 
Postfach 1 
A-1050 Wien 
Tel. (43-1) 53 16 13 34/40 
Fax (43-1) 531613 39 
E-mail: auslieferung@manz.co.at 
URL: http://www.austria.EU.net:81/manz 
PORTUGAL 
lmprensa Nacional-Casa da Moeda, EP 
Rua Marques de Sa da Bandeira, 16 A 
P-1050 Lisboa Codex 
Tel. (351-1) 353 03 99 
Fax (351-1) 353 02 94. 384 01 32 
Distribuidora de Livros Bertrand Ld.' 
Rua das Terras dos Vales. 4/A 
Apartado 6003 7 
P-2701 Amadora Codex 
Tel. (351-1) 495 90 50. 495 87 87 
Fax (351-1) 496 02 55 
SUOMI/FINLAND 
Akateeminen Kirjakauppa/Akademiska 
Bokhandeln 
Pohjoisesplanadi 39/ 
Norra esplanaden 39 
PUPB 128 
FIN-00101 Helsinki/Helsingfors 
P./ttn (358-9) 121 41 
F./fax (358-9) 121 44 35 
E-mail: akatilaus@stockmann.mailnet.fi 
URL: http://booknet.cultnet.fi/aka/index.htm 
SVERIGE 
BTJ AB 
Traktorvagen 11 
S-221 82 Lund 
Tfn (46-46) 18 00 00 
Fax (46-46) 30 79 47 
E-post: btjeu-pub@btj.se 
URL: http://www.btj.se/media/eu 
UNITED KINGDOM 
The Stationery Office Ltd 
International Safes Agency 
51 Nine Elms Lane 
London SW8 5DR 
Tel. (44-171) 873 90 90 
Fax (44-171) 873 84 63 
E-mail: jill.speed@theso.co.uk 
URL: http://www.the-stat1onery-office.co.uk 
iSLAND 
Bokabud Larusar Bfondal 
Sk61av6rdustig. 2 
IS-101 Reykjavik 
Tel. (354) 551 56 50 
Fax (354) 552 55 60 
NORGE 
NfC Info A/S 
Ostenjove1en 18 
Boks 6512 Etterstad 
N-0606 Oslo 
Tel. (47-22) 97 45 00 
Fax (47-22) 97 45 45 
SCHWEIZ/SUISSE/SVIZZERA 
OSEC 
Stampfenbachstral3e 85 
CH-8035 Zurich 
Tel. (41-1) 365 5315 
Fax (41-1) 365 5411 
E-mail: uleimbacher@osec.ch 
URL: http://www.osec.ch 
BALGARIJA 
Europress-Euromedia Lid 
59. Bid Vitosha 
BG-1 OOO Sofia 
Tel. (359-2) 980 37 66 
Fax (359-2) 980 42 30 
C:ESKA REPUBLIKA 
NfS CR - prodejna 
Konv1ktska 5 
CZ-113 57 Praha 1 
Tel (420-2) 24 22 94 33. 24 23 09 07 
Fax (420-2) 24 22 94 33 
E-mail: nkposp@dec.ms cz 
URL: http://www.nis.cz 
CYPRUS 
Cyprus Chamber of Commerce & Industry 
Griva-Digeni 38 & Deligiorg1 3 
Mail orders: 
PO Box 1455 
CY-1509 Nicosia 
Tel. (357-2) 44 95 00, 46 2312 
Fax (357-2) 36 1 O 44 
E-mail: cy1691_e1c_cyprus@vans1nfonet.com 
MAGYARORSZAG 
Euro Info Service 
Eur6pa Hciz 
Margitsziget 
PO Box 475 
H-1396 Budapest 62 
Tel. (36-1) 1116061.1116216 
Fax (36-1) 302 50 35 
E-mail: euroinfo@mail.matav.hu 
URL: http://www.euroinfo.hu/index.htm 
MALTA 
Miller Distributors Lid 
Malta International Airport 
PO Box 25 
LOA05 Malta 
Tel. (356) 66 44 88 
Fax (356) 67 67 99 
POLSKA 
Ars Polona 
Krakowskie Przedm1escie 7 
Skr. pocztowa 1001 
PL-00-950 Warszawa 
Tel. (48-22) 826 12 01 
Fax (48-22) 826 62 40. 826 53 34. 826 86 73 
E-mail: ars_pol@bevy.hsn.com.pl 
ROMANIA 
Euromedia 
Sir. G-ral Berthelot Nr 41 
R0-70749 Bucuresti 
Tel. (40-1) 210 44 01. 614 06 64 
Fax (40-1) 210 44 01. 312 96 46 
SL_OVAKIA 
Slovak Centre of Scientific and Technical 
Information 
Namestie slobody 19 
SK-81223 Bratislava 1 
Tel. (421-7) 5318364 
Fax (421-7) 5318364 
E-mail: europ@tbbl.sltk.stuba.sk 
SLOVENIA 
Gospodarski Vestnik 
Zalozniska skupina d.d 
Dunajska cesta 5 
SL0-1 OOO Ljubljana 
Tel. (386) 611 33 03 54 
Fax (386) 611 33 91 28 
E-mail: belicd@gvestn1k.s1 
URL: http://www.gvestnik.s1 
TURKIYE 
Diinya lnfotel AS 
lstiklal Cad. No: 469 
TR-80050 Tunel-lstanbul 
Tel. (90-212) 251 91 96 
Fax (90-212) 251 91 97 
AUSTRALIA 
Hunter Publications 
PO Box 404 
3167 Abbotsford. Victoria 
Tel. (61-3) 94 17 53 61 
Fax (61-3) 94 19 71 54 
CANADA 
Subscnpt,ons only/Un1quement abonnements: 
Renouf Publishing Co. Ltd 
5369 Chemin Canotek Road Unit 1 
K1J 9J3 Ottawa. Ontario 
Tel. I 1-613) 745 26 65 
Fax (1-613) 745 76 60 
E·matl: renouf@fox.nstn.ca 
URL: http./iwww.renoufbooks.com 
EGYPT 
The Middle East Observer 
41. Sherif Street 
Cairo 
Tel. (20-2) 393 97 32 
Fax (20-2) 393 97 32 
HRVATSKA 
Mediatrade Lid 
Pavia Hatza 1 
HR-10000 Zagreb 
Tel. (385-1) 43 03 92 
Fax (385· 1) 43 03 92 
INDIA 
EBIC India 
3rd Floor, Y. B. Chavan Centre 
Gen. J. Bhosale Marg. 
400 021 Mumbai 
Tel. (91-22) 282 60 64 
Fax (91-22) 285 45 64 
E-mail: ebic@giasbm01.vsnl.net.m 
ISRAEL 
ROY International 
17, Shimon Hatarssi Street 
PO Box 13056 
61130 Tel Aviv 
Tel. (972-3) 546 14 23 
Fax (972-3) 546 14 42 
E-mail: royil@netvision.net.tl 
Sub-agent for the Palestinian Authonty: 
Index Information Services 
PO Box 19502 
Jerusalem 
Tel. (972-2) 627 16 34 
Fax (972-2) 627 12 19 
JAPAN 
PSI-Japan 
Asahi Sanbancho Plaza #206 
7-1 Sanbancho, Chiyoda-ku 
Tokyo 102 
Tel. (81-3) 32 34 69 21 
Fax (81-3) 32 34 6915 
E-mail: psijapan@gol.com 
URL: http://www.psi-Japan.com 
MALAYSIA 
EBIC Malaysia 
Level 7, Wisma Hong Leong 
18 Jalan Perak 
50450 Kuala Lumpur 
Tel. (60-3) 262 62 98 
Fax (60-3) 262 61 98 
E-mail: ebic-kl@mol.net.my 
PHILIPPINES 
EBIC Philippines 
19th Floor, PS Bank Tower Sen. 
Gil J. Puyat Ave. cor.Tindalo St. 
Makati City 
Metro Manilla 
Tel. (63-2) 759 66 80 
Fax (63-2) 759 66 90 
E-mail: eccpcom@globe.com.ph 
RUSSIA 
CCEC 
60-letiya Oktyabrya Av. 9 
117312 Moscow 
Tel. (70-95) 135 52 27 
Fax (70-95) 135 52 27 
SOUTH AFRICA 
Saito 
5th Floor Export House. 
CNR Maude & West Streets 
PO Box 782 706 
2146 Sandtnn 
Tel. (27-11) 883 37 37 
Fax (27-11) 883 65 69 
SOUTH KOREA 
Kyowa Book Company 
1 F 1. Phyung Hwa Bldg 
411-2 Hap Jeong Dong. Mapa Ku 
121-220 Seoul 
Tel. (82-2) 322 67 80/1 
Fax (82-2) 322 67 82 
E-mail: kyowa2@ktnet.co.kr. 
THAILANDE 
EBIC Thailand 
Van1ssa Building 8th Floor 
29 Soi Ch1dlom 
Ploenchit 
10330 Bangkok 
Tel. (66-2) 655 06 27 
Fax (66-2) 655 06 28 
E-ma11· eb1cbkk@ksc15 th corn 
UNITED STATES OF AMERICA 
Bernan Associates 
4611-F Assembly Dnve 
MD20706 Lanham 
Tel. (800) 274 44 47 (toll lree telephone) 
Fax (800) 865 34 50 (toll free fax) 
E·mail: query@bernan.com 
URL http:/lwww.beman.com 
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